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Se ha planteado la crisis tota! 
El señor nota en que 
del Gobierno. 
U n a c r i s i s g r a m s i m a . - R o m a n o n e s o p i n a q u e a h o r a d e b e n g o b e r n a r l o s m i l i í a r e s . ^ a s e h a b l a d e G o b i e r n o s 
p r e s i d i d o s p o r W e y l e r o M a r t í n e z H n i d o . - E n o r r a e c o n í u s i ó n r l i a s ú l í i m a s n o t i c i a s s o n m u ? g r a D e s . 
N o t i c i a s d e p r i m e r a h o r a . 
H A B L A i N i D O C O N E L S E Ñ O R Gaiatieiiá'o y eÜ togiétruiisiro i n i d i a s t r i a l sc-
M A U R A ñ a v VI'-'..-y. P o s a i d á . 
M A D R I D , 10.—iBl j e f e d e l G o b i e r n o E l a c ñ o r L a C / m ' v n l l e g ó a l a s s|i | 
euaaá ió a dlegpadlilar can e l R o y a l a y c u a r t o , cxuunidlo y a baibí-añ comonza -
l i e ra de cos tu imbre . d o l a ¡fiajbopr Jjds di niá-í'ii»i.n.Jj5il¡ros. 
Hab í i aa ido can. l ea n o p o r t o r o ? d i j o a A lai» u u m e y me idáa a.bainidoiiariMi 
¡^tos q u © do die D a r Driims J u a b í a s i d o los Lócndcofii;«efl ' i i - p.MMo diéfl iiimniisit.ro, 
u n a giraa págim.a, de .gilai'ia. JKUM . tunes- sigruik-uido raiümátdlO ej G é ü ^ B p i liajatia 
tro E j é m i i t o . lais <l,:oz hiIémOB cüia i i lo . 
— ¿ Y de p o l í t i c a ? — l e p r e g i m t a i r o n L o s r a ú r ^ d i ^ l i ^ a n r á o ! « n - s u - e x a i j i i e a 
los pe r iod i s tas . luaeita l a p a r t i í d l a 35G. inc luso i l a pr iune-
' N ó haiy nlad'a de nada—<reapoixd¡ ,ó r a q u e a f ec t a a l o s c o b r e ® . 
él s e ñ o r M a u r a . 
—.Entan t ías , e s t á resuei l to todo. 
iSe tei'ni/inó efl raüwiiLo' del Ir.i-í 
g r u p o d.e é t fa , pilaia. y plat ino y la p n -
— E n Ha v i d a n o se r e s u e l v e n a d a m e r a pairiw dfil (•ua.ixo, qiu© a f i e l a a 
toni(pletaiT)ein'te. Sii lo se concreta , 
L O Q U E D I C E E L S E Ñ O R L A 
C I E R V A 
E l s e ñ o r L a Oierv.a es tuvo 1 
•}>;iiaba!i).do con e l R e y . 
l o s demáis i mieitaie©. 
' L a diíciUMir.n m p r c í l o n g ó e n los, l i i e -
r r o s y sus dieiúv-adosi, a u m i e n i t i i m l d • 
u.n-is paa'tadaa y i r e b a j á n d o a s i o t r a ^ 
p w o cu térniiHi-V'* ifi-igi>.ifi(;:-!.tdAV. q¡ne 
A l a salida, de P a l a c i o le p r e g u n t a - n o a l t e r a e0¡ d i i c íamein de l a Jiuinta d 
ron los pariodlistats: , A r . i ; i i - t ¡ < y Val-.^ra(-.iones. • 
N B a puesto u s t e d a l a f i r m a a l g o E l c r i t e r i o d<? q u e e l G o b i e r n o p a r -
iinipoa'tante? t l iaiipa en la. n j a t i i ó n di© derecdio® no 
-^Iimiportíiinite, n o — u e q p o n j d i ó e l miii- /aocipl iados a ' lai l ioy d© Basecs p o r asai-
n,iístro—. Se i í m f i l m a d o bastariiteis do- muir e l Gdbwsnnio atríibiiiGiióiQié'a ipfói eis-
creitoei, que l u e g o se les faíiiUiiará en e l t á m en p u g n a con La ley . ¿ s p & m m Á m 
m m ' B k m h ' . e l op-or tuno p r ó y e d t p de b y p a r a ca 
—¿.Y dial a s u n t o defl d í a , q u é nos di- c a b a r d é l a s C o r t e é u n W i l d ' i n d o i n -
^ ^'-fed? tíMañ. 
• t-T'N^rtia; n o q u i e r o h&bla.r , poixyue " P 1 ^ ^ a b r e v i a r l a s dieliberaciiones, o l 
Biuego m e r e g a ñ a n . S ó l * h a b l o en l a ^ t o b i e m o ibaioe u n e x í u m e n g l o b a l , r e -
f^apeta», y y a l o v e r á n us tedes . cayanidio l a diVicusiión en aqueá lan parr-
Y al daaiir esto, o l mindAtro se a l e j ó t i( iaiS <í!Uie tiienon fOrrauiladais n r l nnia-
su a u t o m ó v i l . c ione? . 
L A C I E R V A Y M \ U R A i S c g ú n ianformra de o n g e n oílicio-so, 
D e s p u é s de saJir de P a l a c i o el m i - ^ h a ' l l e g a c l 0 611 l a 5 l iácirno a t6i!n!r..notS dls traoiciiacción,-
a^naa i ido u n e s p í r i t u de f ranca, a r m o -
n í a . 
U N A R T I C U L O D E « E L I M Í ^ A R -
C I AL» 
l í i ' y |uil.;liic;i « E l I m p a i v i - i l » m i ar-
t í i ou lo , d i c i indiiv que, p o r l a axitiiitud de 
p - N o h a l l e g a d o e l m o m e n t o de l i a - lo® iniifliitaires que l l e g a r o n a y e r de pn r -
blar con o l a r i d a d . viauoias, se deducie q u e el. cfimaiiolo no 
¡EL G E N E R A L O R O Z C O E X P A L A - I9ei b a a r r e g l a d o . 
C I O A ñ a d e que parece que oulanido a y e r 
¡Blata n m ñ a ¡ n a ©s tu .vo en Piai lacio e l cisrJabraban l a c e a m i ó n con eü i m n . r ú r o 
ÍSf-itám ger-ciríLl s a ñ e r Orozcn . 
nastro de l a G i i e r r a se d i r i g i ó a l do-
micilio del g e ñ o r M a u r a , c o n q u i e n 
conferenci o ext c n? a m e n t é . 
Al ser i n t e r r o g a d o el s e ñ o r L a Cier-
Va por los per iod i i s tas sobre l a s i t u a -
«ión creada por el c o n f l i c t o m i l i t a r , 
eo l i m i t ó a d e c i r : 
Ail. verlo los pemiadjiata'i, lie i> HOCTI t i ta-
ren,: 
— ¿ T r a h ü j a . u s t ed m u c h o ? -
—Sí-o-c-?] -ond i.) e l i n t e r r o g a d o — . 
Ní> f ¿ si j iM-;L i . i en 0 pai..L I n a j 
—¿Qué o p l a a uisted de t o d o egto? 
—Yo o r e o - d i j o el oapl 'Mni g e n - r a l 
Poaiendo t ó r m j i n o a l a c o n v e r s a c i ó n - ' 
h o y t e r m i n a r á t o d o . 
^ N A R E U N I O N E N E L M I N I S T E R I O 
D E H A C I E N D A 
A l a s seis y m e d i a d e l a fcurde de 
IZT 83 r€,UI1,tei:on e n Haici ienda t o d o s 
Í T ^ K ü ™ * , a e x c e p c i ó n d e l de Xa 
g u e r r a , qxVo Uo l l l 0gó . a ^ 
^ t ' i n u a , . - d exa .nen de l n u e v o A r a n -
^ i V ió <.:| M £ m ' Míuuam, • q u i e n d i j o 
" r ' " , : i l h m e m l a c u c a t i é n a r a n - ' ' 
0:.l;:"a n " h i a b í a e l peaiigx.o die dl iferen-
^ ^ J - ; l ^ i e m n t r a e r c o « e n Q i a s ' 
^ : , 9 - d ¡ e quie oanTlenizara l a r e u n i ó n , 
- v v a - C a n u b ó cómtf.erarmió con el ^ m -
i" a - T de Y con el de l egado 
' .''-v1 « ú n , M,l S e r r u i f . 
S ' ^ ^ ^ a i a r eunúo tv , en 
l n T l de h i t ó o s asesores, el d i i r e o 
die l a G u e r r a , el pni"l idente de la J m k a 
iii.riMiiiKutiiva, dial A r m a de I n f a n i t e r í a 
(o 'n . f i ideró ¡p^ipOEliilíé su \ - x m ! MM'-'r.ia 
e n el. doispadm tWiciial, y q u e d 1 mis-
•nicv m.odo lio e s t i m a r o n lo s d e m á B c o m 
p a ñ e r o s . 
ÍBameea á e t r - ^ i g b e dKieiéiidio « E l I m -
liancaab)—q|ue eü n i i n j í i t r o de l a G u e r r a 
ae p r i í p o n i a i n i t r o d u e i r r e f o r m á i s e n el 
r e g l a m e n t o de l a s . I m i t á i s s ' g ú r . unos , 
y s e g ú n pÉroé, q¡uer4a d.i 'o ¡ v e r l a s . 
A t a n t o — a ñ i l d, - ¡p in r í a . equ iva i le r l a 
p r u p n i - , a i i , ! i n i i i i ^ l i !. qú,Q lniy.o i m -
p o a i b t e eil qu-.' aa l l egara , a u n a r u s r -
do. 
U N A H K P X I O N 
AiLoclbe €i'jtuv.ie(i'oni r é í o t á p ü s l o s re-
pr;,--t!iit.an.tes. d d l A r m a , de I n f a n t e r í a 
e a n l o s daleg£¿dofl q u e h a n l l e g a d o de 
]ki( iv- i i ic ias . 
Auniquie l a r e s e r v a que se g u a r d ó y 
se g u a r d a aooroa del reisui l tado de l a 
r e u n . i ó n m granide , s á b e l e q u e n o ae 
l i t igó a un. acuierdio, puestio que l o s de-
( i . i m l i i a e n t e n d e r que n o . e s p e r a b a n e l 
i V i u i l t a , d o de m w f V a . s u. 'g.- .ciac.ionoe. 
L O . Q U E D I C E «A R C» 
E s t e periódlilclO' d i c s en s u n ú n i i e r o 
(¡fe h¿c¿y q u e su imjiüvsiinii es t a de q u e 
l a neeeaidiaid deil momento ' , en l o q u e 
ata r e f i e r e a l caigo aiotuail y a M a c r i -
t u d d e l G o b i e r n o , d e b í a e^tar fue ra dg 
l a a convei-saaionas. 
A f u i d e q u e t í o a é h a c c n ^ g u l d o e l 
a c u e r d o q u e se l o e n s a b a 
A c o n t ú i n u a c t ó n diioe que e l G o b i e r n o 
m a n t i e n e isu c i r i t e r i o , y b o y o m a ñ a n a 
c i j e t a i r á u n a d i ipi^.H-.ión r e fe ren te a l a 
d / 'M-ipMna de l a » Xuantas. 
* * « 
E n o t r o a r t i c u l o que pujbjiScja «A E C» 
dlibe que , p o r biern d § t o d o s y de l a 
P a t r i a debe pone r se t é r m i i n o d e f i n i t i -
v o a este m a l . 
E l e j é r o i t o q u e p o l e a e n A f r i c a ' — 
. a ñ a d e — e s t á i su f r i eado . y recihaza. l a 
aicitiuaicáóin de liáis XiMitas. 
A - i l o o y e r o n . d e c i r l o s s e ñ o r e s L ú -
ea de Ten ia y A r g é n le. 
A u n a in esos teMt' imonios—silgue . d i -
c i e n d o <(A B C»—^hiub i é r ' amaós pirocedii-
do c o m o l o balciamos, v e l a n d o p o r e l 
l ióit-or y e l p r e s t i g i o d e l E j é r c i i t o , q u e 
b a de e s t a r s i iempre i j o r • ehe imia de 
l u d o . 
P o r b i e n de l m ip imo Ejórcliito—4.fiiiim i 
n a d ic i endo—pedi in iOR y s e g u á i i e m o ® 
lid to d e p a r t a m e n t o ix>ñor ^ l E L l L L A . — C a s e r í o m o n (Foto. A l e j a n d r a . ) 
iviidiienidoi c a lma , y sereni idad , A h o r a , 
que cada ciúaB cuinipila con su, debeir. 
U N A O P I N I O N 
U n c o n o o l d o nuii'iiitar hü e n i U i d o su 
o p i n i i ó n en el f riLl.id:> Se qae n o l i a ba -
b i d o m o t i v o p a r a p r o c e d e r cap . r a i a 
J u n t a de lnfan1i.:ii ¡a, ¡Mim^pi. • 1 . i p u -
d i o m . O^abeiSi. d a d o el U K J . / . - O po r 
c.ualqi ' .ror ac'o ójaricónatí© po.* l a i u -
'(.'Xi|,c:.i:VMu;ki. d:-l ['i. e-rd. MiU' ¡IIILMÜIO é b 
la .Iiiin-ia. feeñtáeíniljsi c o r o n e l \r.ir.liy.l, que-
so <'<!i!f:.-,si.t.iró ptajnfceaictá Ál c b n f l i c t o 
(MI:;MMI'V m e i K . s 10 t i i p e r a b a , y t u v o . q u i e 
aaltóiF p r e a l i r t í l a d a m e n t o al f r e n t e de les 
aconteic imiiiento s. 
Es muy ciento que Ufia C o n ú s i ó n de 
i a Jau ta v/iííittó a l M o n a r c a , pa i r a ex-
póneaflid sus que jai? c ó n t r a l a maa ie ra 
die p rc iceder dEil m i n i s . j ' o y a \ M e n La 
l e g i i a c á a n a r a oyeron i l o s ccuuia ioados 
ce l e s ¡nivocaJ>a q u e t u v i e r a n T a calima" 
que les e r a nociesaria . 
l>t,'!iMn-í de e^to i-e oelebix'> l a en t re-
\i i ista de E l P a r d o ontire e l R e y y e l 
Jiiiinistro de l a G u e r r a , coaifemii jeia de 
l a que sa l l ió e l nomibramiieinito de Aík-
p u r u paa-a l a je i f ia tura del E H U U I O M a -
y a r Gentaail, c o n l o c u a l e l p l e i t o en-
t r ó e n s u p a r t e m á s d e l i c a d a . 
E N G O B E R N A C I O N 
E i miini i r i t ro de l a G o b a m a c f l ó i n r e c i -
b i ó a l o s pEiriodiistíis e n s u d e s p a t í h o 
ol'in ial a l a b o r a de c o a t i i m b r e . 
Das facilliitó l o s siguiienteis te legua-
n iiais ofilaiiailes: 
O v i e d o . — - C o n t i n ú a l a b u e l g a de ob re 
r o s minierosi . 
E l g o b a m a d o i " c i v i l se h a pue-ato a l 
h a b l a c o n p a t r o n o ^ y oi ln-áros p a r a 
vea* de. busoai* u n a s o l u o i ó r í . 
C ó r d o b a . — S e h a v e r t r i c a d o e l en t ie -
r r o de l a s v í c l t i imas d e l accii diente fe-
r r o v i a r i o 1 . 
B i e f l p a é s d e l aepel io s© f o r m ó u n a 
• n i an iú rea ta iu ión , a l a oaibeiz,a'dé l a c u a l ' 
¡ l ; i e l AyuiutamiientO' , d i i i ig iónidcise a l 
G o b i e r n o civ.iil p a r a p e d i r qiuex e l Go-
p i o r n o j.voniga ramiedlio a estos a e p i d m -
É l . m i a i i s í . r o de la . G o b e r n a c i ó n h a 
t r a s l a d a d o e l r u e g o a s u c o m p a ñ e r o 
e l de Fomento1 . 
A l c o y . — S e b a n deolairado' en h u e l g a 
l o s m e t a i l ú r g i c l o s . 
Se han , o e r r a d ó 3G t a l l e r o » . 
;Se h a l l a n en h u e l g a 175 obrteirca 
Tc inmi inó el m i imi^ t ro d i c i e n d o que 
esta tairdc, a l a s seis, se r e u n i a á n l o s 
rimin iafatóa en - I laciieinda, para , con t i -
nuan' cistiuidianidiO' l o s Arauiceles . 
T O D A V I A C O L E A 
E n los c e n t r o s • p o l í t i c o s y m i l i t a r e s 
ba h a b i d o e n o r m e c c n c u i ' r e u c i a d u -
n i n l i - todo el d í a . 
L a CNI n i a . ' i ó i i era n i n y ' g r a n d e . 
. Se c o n í i n n ó la, r u p t u r a de r c l a c i o -
in .es .en t re e l s e ñ o i - Lft C i e r v a y los 
pp¡ s i i l en tes de la,? J i r n í . n s t é c n i c a s . 
A n o c h e J a s J n u t r í s de M a d r i d , se 
p u s i e r o n en c o . n n ' n i c a ^ i i ' n con las' de 
p r o v i n c i a s y a ' m e d i o d í a - d « í i O y ' b t C -
b í a n s ido o v a í a i a i t a s loda,s las con-
sui l tas , h a b i e n d o con t e s t ado h a s t a l a 
. I n u l a de ' M a r n i ecos. 
E l p r e s i d e n t e de la de l y i a d r i d d i j o 
que se h a b í a n r e u n i d o esta, m a ñ a n a 
y que l i a b í a n r e c i b i d o la v i s i t a .de 
mu a y u d a n t e , p o r t a d o r de u n a n o t á . 
P o r la t a r d e v o l v i e r o n a r e u n i r s e 
los p r e s iden t e s de l a s J u n t a s en Ja 
C u s l a n i l l a de l o s A n g e l e s . ~ 
H a b l a r o n de la.s consecuenc ias 4 « 
l a ruptura , y de a l g u n o s acuerdos no 
comprobados . 
S e d i jo que u n a GomisSórl de l a s 
J u n t a s h a b í a , ido esta m a ñ a n a a P a -
lac io antes de que a c u d i e r a el m i n i s -
tro de la Guer iaT 
T a m b i é n se d i j o que la p u b l i c a c i ó n 
dsil decTeio r.-lorma.iwi.a • la, .':onstit.u-
c i ó n y runcionanriento de las J u n t a s 
in i fór imi . t ivas h a b í a ' sido sometido a l 
R e y . y que el M o n a r c a h a b í a m a n i -
í e s t f t d c que le deparan al decceto p a -
i a es tudiar le . 
Mientra-s, ' otros a f i r m a b a n que e l 
R e y h a b í a firmade ei de-ore'.o y quo 
por 059 el s e ñ o i L a C i e r v a , :.\ ^aftr 
de P a l a c i o , d i jo que él s ó l o ba.blc'ha 
dc-sde l a K G a c e t a » . . 
I n t é i rogada el n i i n i s t r c de !a Gup-
i r a . dijo que el no p o d í a b a l d a r , por 
l a g r a v e d a d de los momentos . 
A ú l t i m a h o r a de la tarde ?e d i jo 
que la.s J u n t a s h a b í a n ¡ i m p l i a d o e l , 
p lazo conced ido p a r a la. e j e c u c i ó n da 
de terminados acuerdO 'S y que el ge-
n e r a l M i l a n s del Roseb h a b í a , .v i s i ta 
do e s t a ' t a r d e a diferentes p e r s o n a l i -
dades. 
T - x I a s cisííis n o t i c i a ? son reeog ioas 
e n los centres po l í i t ioos , pites en i o s 
centros o ñ c i a l o s Se g u a r d a b a ' g r a n 
r e s e r v a . . 
S ó l o d e c í a n que l a s i m p r e s i o n e s 
respecto del asunto e r a n n a d a sat i s -
fac tor ias . 
P E S I M I S M O 
" L a s i m p r e s i o n e s de ú l t i m a h o r a 
e r a n m u y j>esim.isitas y . la. expecta-
c i ó n enoiuine, i g n o r á n d o s e s i m a ñ a n a 
p u b l i c a r á l a « G a c e t a » el decreto de l 
s ñ o r . L a . C i e r v a . . , 
' A . I Z R U R U , t E N F E R M O 
S© h a n roeili ido' h ó t i c i á s de V a l e n -
cia, d a n d o c u e n t a .dc que c u a n d o se 
d i s p o n í a a s á i i r p a r a ' Ríad.rid e l ge-
ne.'al . A i x p u r u . nombrado p a r a sus-
t i t u i r a l g e n e r a l W e y l e r oh i a j e f a -
t u r a del E s t a d o M a y o r C e n t r a l , se 
s i n t i ó r e p e i i t i n a m c n t r enfermo. 
. - . O L Í - " O C U R R I O ' D E S P U E S ? 
L o s í n t i m o s del s e ñ o r L a C i e r v a 
d e c í a n que é s t e pe ir-sás l ía .en no d e j a r 
el" cargos pues e n l a s presentes c i r -
c u n s t a n c i a s p o d í a ' c o n s i d e r a r s e como 
u n a d e s e r c i ó n . 
L o s momentos son do ex trema g r a -
v e d a d p a r a E s p a ñ a ^ y el s e ñ o r L a 
C i e r v a e s t i m a b a que todos deben 
a l lanzanse en s u s cargos . 
O T R A C O N F E R E N C I A . " 
E s t a tarde r e c i b i ó , el s e ñ q r Atan r a 
e n s u domic i l io la. vk-iita de los m i -
nis tro . , de l a G u e r r a y H a c i e n d a 
(onfeiene lando con ellos e x t e m a m e n -
le ." 
T O D O S Ü N O S 
-. L o s amigos del sefior M a . a i a de-
c í a n est-i. t ; irdé que la suelto de.' -e-
ñ o r L i. C i e n - a l a c o r r e r á todo el Go-
b ierno ' pues ent ienden los m i n i s t í r o s 
tque es tamos pn inonV.mtos en- que 
h a y .que* h a c e r a.larde de u n a g r a n 
s o l i d a r i d a d . 
L A C A M P A N A D E U N D I A R I O 
« L a G o r r e s p o n d e p c i a M i l i t a r dedi-
c a &á a r t í c u l o do fondo a h a c e r u n 
rcsuimiLui de los sucesos p o l í t i c o s y 
c o n t i n u a . s u c a m i p a ñ a de ataques per 
son.ailes a,l s e ñ o r L a C i e r v a . 
S i g u e ins i s t i endo en que el s e ñ o r 
L a C i e r v a es el cu lpable de l a s i t ú a -
ARO IX.-PAGINA I, E L R U E B L - O C Á N T A B R O ff DE BNEffO DE 
í i n i i cti&adí) y de que no se I n i M e s o 
l l e g a d o h a á t a é l l á si el t n i m s t f o de 
l a (¡lUM-ra I m l i i i9e a b a n d o n a d o su 
é&iigo htice ü e i n p 0 . 
I 'MI ' .MA D É ( i U E R R A 
H í t n s ido ri,niii!ilus por1 el ] { e \ los 
p i g i i i e n í c s ( I C I T C I D S de G ü é i ' í ' ü : 
D i iSpon icudn que r l ge i i e i -ü l de b r l -
gaida de A i ' t í i l e r í a de l a l " i d - l r i s i ó n , 
Tnan T o n e el efe 
i n a i i n o 
Conf i i - i endo a d o i i 
man ido deJ t e r c e r o 
s;i(la. • 
Idiíini a d o n l ó ^ f a i r í P> y 
di-I 15 d é A r l i l l e r í a l i iger i t . 
•- COH-.'IWIÍCIMII) l a vvw/. ele t o r c c f a cltr-
se deJ M é i i ' t o M i l i t i i r i o n d i s t i n t i v a 
r o j o a.l i-oronL.l d. ' ES¡t;á<3o Ivlavoí- , 
d o n Piranicisoo G á b i e z b n - d m a . jefe 
.pres idente do l a C o m i s i ó n de I n - E l s e g u n d o establece qne la; C o m i - r agoza , " 5; S a l a n u m c a , 5; G r a n a d ^ i 
- \ r t i 1 l c r i a pe- f a n t e f í a . qmo en l u g a r de hacerse p o r s i ó n t e n g a s u d o m i c i l i o e n e l m i n i s -
bleGoióíi - r í a ( t - - ¡ g n a d o j.tor e l m i - t o r i o d e . l a G u e r r a y el t e r c e r o se re -
rastiro, dp IMIÍI t e r n a de cap i l a ñ e s ge- f iere a l a r e o r g a n i i z a c ' i ó n e c o n ó m i c a , 
n e r a l r s . p ro i l i i i iLeudo el p a g o de. c u o t a s . 
d o n A l f o n s o C a n o Oll-yer, pa.se en do- ,|.0i ga .bi i ie te i n i l i l a r d i a l t o c o m i ^ a -
n ñ s i ó n a las ó r i i é n e a deJ a l t o c m i i i - ,.¡0 ¿ 3 E s p a ñ a en M a r r u e c o s . 
H a y u n a e n ú r m e c o n f u s i ó n . 
l . A S C A U S A S D E L A R U P T U R A . E s l a noche so dec id que é s t a ser 
Se ha pod id i» c o m p r o b a r que . l a u n a d i c U a l u r a m i l i h i a ' . 
r u p t u r a d i i s e ñ o r L a C í l r v a coií las D I C E E L SES,"()R L A ' C I E R V A 
s a r i , , de E s p a ñ a , en M a r r u e c o . , c o m o D ^ t t ó r i d o a tais « u - d - u r s del je fe fué deb ida a ci r í a s pala .bras Ed 
j e f e d é las t r a p a s de A r t i l l e r í a de Bs t íúdo M a y o r C . m l i a . l a d o n j n . de l min i s t i - . ) i -rspoctt» de l det ro to do CÍ r 
s e ñ o r 
doel: 
P o n t e x - d r a . 3; \ i.turva, 3; L a Coruft¿ 
3; l . i i i i i i -o s , :!: B a y o n a ' ( F r a n c i a ) , I 
l . o g i r u ñ o , ;); ü a s a b l a u c a ( F r a n c i a ) ' •>. 
C a s t e l l ó n , 2: C a r a b a n c h e l , 2; 1^-1 ' 
Pue ) - i (d l a i i i , . á> D a x - ( F r a n c i a ) '•>' 
P a l n i a de M a l l o r c a . 2: Ov iedo . % : g 
m,a,g¡ro, 2: CoímfeiliáT Vié¡<>, 2: M é r i # 
2: A i anda, die D u e r o , 2;" F r e g e n o l & 
" a " l a . S i e r r a , 2; J a é i 
a i j t í e l l á i n specc i i -n . 
I d e m í d e r á de la C o m a n d a n c i a m i -
l i t a r de Me. l i l la a,l t en i en t e eoron..'! de 
A r t i l l e r í a . , d o n A n a c í , - I n . Cabeza . 
Conrurb 'ndo al coroneil de Á r t i l l e r f á 
d o n J o a q u í n S' n me . el mand.o del 
r e g i m i e n l o m i x t o do A r t i l l e r í a de- Me-
l i l l a í 
I d e m í d e m a d o n I g n a c i o F o n t San-
s é Z n b c l o y . 
I - I Ü M A D E M A R I X A 
T e m b i é i i l ia l i i -ma / lo boy Su M a -
j e s l a d lo.s s i g u i e n t e s decre tos del m ! -
i i i - 1 ' . r i o de M a r i n a : 
L e y p r o r r o g a n d o &] ¡ '.nr/.o y a i m a -
l i d a d e s s e ñ a l a d a s en les a r t í c u l o s 1 
>r La. U o r v a . se n e g ó a l i a - j a s i : J a n , g; F i g u e r a s . p M 
a r a c i o n 's a los p e r i o d i s t a s , l é s ( F r a n c i a ) , I : T o l e d o . 1: Terue l , I 
que a í m no puede l i a b h i r de T r u j i l l o . 1: Marse l la , ( F r a n c i a ) , ' {. r e o r g a n i z a c i ó n de a q u é l l a ? . d i c i e n d o n a o u u M.UJUJU-, I . .>I.UI&CUCI. ^ I - H I I C K I . J , ] 
EJ c o n f l i c t o estaba d o m i n a d o m lo Ja. • s i t ua . c ióu . v q u e p o r lo. que se re- Pb-i'-'C-ucia.. i : C a b í a . 1: l'.a/.za, 
• i . . l o m í; SegoVm. I : Calaud.:! . i : Ton 
loussO ( F r a n c i a ) . 1: M o n t de Mar-,,,, 
q u é SÉ re l i e re a la . Imi ta , do I n f a n l o -
r í a . y a.i i'oiio.eerse la. r e s o l u c i ó n del 
s e ñ o r I.a C i e r v a . í r a c a . s ó el a i u e r d o . 
Á L M U E - R Z O C O M E N T A D O 
Es t a t a r d o ha s ido m n v c o m e n t a d o 
y 2 de la l e y do 17 do f e b r e r o de 1915. u n a l m u e r z o p o l í t i c o p a g a d o por é l 
D i , pues ta de aseen-so a l o m p l o o de s e n a d o r s e ñ o r I z q n i o r d o , q u i e n ba-
l a n d e r , el m a m d o del s é p t i m o r e g í - a l m i i í u i t e . fie l a esca la de r ese rva a l b í a a j i o s t a d o a q n e en el d í a de b o y 
m i e n t o de A r t i l l e r í a , l i g e r a . 
I d e m í d e m a, d o n . l u á n D í a z el 
m a í do del Í3 de A U i l l o n a l i g e i a . y 
qtüe paso' en n in i s i i ' in a las o rdenes 
del c c m a n d a n l o ge in r a l de M e l i ü a . 
I d e m í d e m a don M a m i e i M o n t e s i -
j . o s Cbeca (-1 m ind:> del r o g i m i i ' i i t o de 
A r l i l l e r í a de a c a b a l l o . 
c a p i t á n ( U n a v i o d o n M a n n e ! I b i s t a -
m a n l o R e c e r r a . 
A u t o r i z a n d o a l m i n i s t r o p a r a q u e 
.sin b is f o r m a l i d a.d es de subas ta ' p u -
b l i q u e ta to rcr i -a edii- i i 'm del C ó d i g o 
In i te r i tó ic ioná i ! de s e ñ a l e s . 
D i s p o n i e m b v que el g e n o r a l do b r i -
ses-
n o s a r t a m i n i s t r o d 
ñ o r L a C i e r v a . 
A l p a g a r el s e ñ o r I z q u i e r d o 
t e n í a , que h a b í a , p e r d i d o 
p o r ú n a s h o r a s . 
R I C É R O M A N O N E S 
L a n o t i c i a de l a c r i s i s c i r c u l ó c o n 
I d e m í d e m a d o n J o a q u í n K a i d el A n t o n i o G a r c í a R- y ; s. cesa en su 
m a n d o del. n o v e n o r e g i m i o n t o de A r - d & t i ñ o de p r e s i d e n t e de l a J u n t a i é c -
t i l l o r i a l i g e r a . nica, de A r t i l l e r í a . 
I d e m í d e m a d o n L u i s E s p a ñ o l el í d e m q i i e el gonora. l do b r i g . n l a d o n 
c a r g o de d i r e c t o r d é la p r i m e r a Soc- C á n d i d o M o n t e r o cese en el c a r g o (la 
c i ó n de e s tud ios de la E s c u e l a de j e f e de los sen- ic ios de a i m á m e n l o 
T i r o . ' . d - l d e p ó s i t o de El l , -orr (d . 
D e s t i n a n d o a. -don A n t o n i o Conde . a I d e m que d o n F . l í a s I r i a r l e cese 61» 
l a C o m a n d a n c i a g e n e r a l de M o l i l i a . el c a r g o de j e f e de IOS s e r v i c i o s do 
C o n f i r i e n d o a d o n F é l i x L o n a el a r m a m e n t o de l d e p ó s i t o de C á d i z , 
m a n i l o del 11 r e g i m i e n l o de A r t i l l e r í a X o m ! i r a . n d o pa ra (.-le c a r g o a d o n 
l i g e r a . ' A n t o n i o G a r c í a Reyes . 
N o m b r a m t - a ' d o n C á n d i d o V a l e N o m b r a n d o a d o n C á n d i d o M o n t e -
d i r e c t o r de la Ma - t r anza , de A r t i l l e - r o RoJa.do p r e s i d e n t e de l a J u n t a f a -
i f a , de M e l i l l a . ' cnlLa.t iva de A r t i l l e r í a . 
I d e m a d o n A d o l f o C a r r i l l o d i roe- P r o p u e s t a de a.scenso a a l f é r e z de 
t o r de la M a e s t r a n z a de A r t i l l e r í a de I n f a n t e r í a del s a r g e n t o d o n Ped ro 
Ceuta . L ó p e z . 
E l s e ñ o r M a u r a p l a n t e a ia c r i s i s . 
a-de, A r t i l l e n a de la A r m a d a , d o n g r a n r a p i d e z po r l o d o M a d r i d , p r o -
m o v i e n d o onoin: ' - ; i v v a e l o . 
T o d o s - c o n v i e n e n e n que la c r i s i s 
p l a ñ t e a i d a íes g r a v í s i m a . 
l i i - r e ' a l d e s a r r o l l o de la c r i s i s , 
q u e d a . t e r m l n a u t e m - - i i t e oxplicade? . .en 
la no ta que el s e ñ o r Ma.nra e n t r e g ó 
a! l i e v . que fué f a c i l i t a d a a la P r e n -
s a . 
Eli . I ' P . O R L E M A P O L I T I C O 
La. c o n f i i H o i i p o l í t i c a , es e i i o r m o . 
Se h a b l a d e - u n Gab ine te S á n c h e z 
G u o r r a p o r a l g u n o s e l e m e n t o s c o n - g ü í n . 1; P e ñ a r a i n d a ; , 
M ' r v a d o r e s , como s o l u c i ó n i n m e d i a t a . A i b a r á n , I : T o r r ü o s , 
i \ \vn< h a b l a b a n de u n 
a apues ta A llen.de sal a z a r . 
L o s b i e n i n f o r m a . d o s so i n c l i n a n a 
c r e e i r en una . s o l u c i ó n m i l i t a r . 
Es ta c reenc ia ' v a g a n a n d o t e r r e n o 
a cada, m o m e n t o , c r e y é n d o s e en l a 
po-nbi l ida .d de u n M i n i s t e r i o W c y l c r 
l a G u e r r a el se-
( F r a n c i a ) . I : R é b u e z . 1; M á n z a i í á i ^ ' J 
1; J á t i v a , . I ; A u b a g u e ( F r a n c i a ) , ] . 
C i u d a d Hea l . ' i : O n i s m o i i i d o . 1; f ¿ ^ ¿ 
q u e r a , I : T a r a z e n a de la Mancha , !• 
Cieza. I : A l m e r í a . L; P 'uerto de Sím' 
ta M a r í a . 1; P a . b n c i a . 1; Q u í n t a a S 
de la O r d e n . I : P r i e g o , 1; Cala . íavud 
T; U t i e i l , 1; H a r o , ' í ; ' R é j a r , 1; Cehe! 
í : 01 i venza, í 
1: An idó jar . i 'l 
G o b i e r n o V ' f í í ^ ' 1 ; P t y * * * * * ' K ' S w f a . U Gu¿ 
da . l a j a ra , 1; C h m c h o i i . . 1. 
Tota. l : 92 i i o b h f c i ó n c ' s . 
M A X C I ' . I . G A R C I A (MAE 
R A ) : :• : : : : :: v,| 
E l 2B dfi p igos ío t o m ó este v a l i e i í | 
n o v i l l e r o la, .".Iterna.tiva do nia.rios.cy 
Rafa I ol G a l l o en la, plaza, del PUR^Í 
t o do San t a M a r í a , t o r e a n d o a, cotiti 
T a m b i é n se l l e g a a n o m b r a r - a l ge- n u e c i ó n l é i s i e n i o n f o s cnr r id . 'o 
E l conde de R o m a n o n e s , c o m e n t a n -
do lo o c i i n i d o . d e c í a que u n m a l c u -
ra, o t r o m a l , y que a h o r a deben go-
b e r n a r lois m i l i t a r o s . 
¿ 11 A D R A D I C T A D I P . A M I L I T A R ? 
Cerno o c u r r • si,?inp're en estos 
SÓrsi h a n c o m e n z a d o y a a 
c a b a l a s sobre l a p r o b a b l e 
de l a c r i s i s . 
ea-
n o r a l M a r t í n e z A n i d o , g o b e r n a d o r 
c i v i l tle R a r c e l o n a . 
Dor í a i u í i u i d a d do r u m o r e s que 
c i r c u l a n y p o r la, g r a n di . -eropancha 
d o c r i t e r i o s en . e s to s m o m e n t o s es i i n - d a s : t r i f s en M a ^ l n . d : 
p o s i b l e a v e n t u r a r j u i c i o exac to . to - de. Santa . M a r í a : n 
hacerse (pie l a s p s t i t u c i ó n en los Poderes p u - g a j ^ e ^ ^ a y u n a 
s o l u c i ' ' n b l i c o s d e l G a b i n e t e M a u r a p r e s e n t a S i e r r a . 
T r e s en L i s b o a ; un. ' í . e n Arace i tó 
u n a en ! í e r e z : dos en FÉeSfenal ' ; .los 
en C ó r d o b a ; u m e n .T 'beda; tros .en 
Ca-'abla.uca.. y u n a en J a é n . 
C o m o n o v i l l e r o toreó) doce corrí. 
s en el pilo,, 
en Zaragoza; 
" í n e a - üilá 
una M 
en Cazaba, do la 
e n o r m e s d f l eu l t ades . 
»VVVVV\VVVVV\'V'WV\VVVV\\\\\XVV.VVA/\Vt'W\V\\aVV *\*VVVVVVVVVVlAa\̂ VWVVVVV^VV\VVVVVVVVVVVV\Vli 
por España. 
O t N S E J O D E M i M S l ¡>' íS 
A l a s seis de l a t a r d e se. i 'eui iH ¡ o n 
e n el m i n i s t e r i o de I l a c i o m l a los m i -
n i s t r a s p a r a c e l e b r a r C o n s e j ó . . . 
A l e n t r a r m a n i f e s t a r o n que segu i -
r í a n e x a n i i i i a n d o los A r a n c e l - s > t MI 
( I r í a n u n c a m b i o de i m p i e s i é J i e s . 
F,! m a r q u é ^ de C o r t i n a . I n é pi e-
g u n l a d o | o r los p e r i o d i s t a s : 
— ¿ É s c i e r t o qne ya, no S2 i i i m á ose 
dec re to? 
h a y a n d a d o a imte-
que les d e v u e l v a n e l 
c e m o r a n ' m a ñ a n a l a 
—Quione-; leiS 
des esa n o t i c i a , 
d m -ro v con él 
• ( ia e l a » . 
c m s i > 
D e s p . i é s di t e r n 
el a e í t e r ' Ma.nra, se 
T( ' T A L 
¡ n a d o ( 
d i r i g i ó 
Cpp O, 
Pa'aci.-. 
U n p-i r i o i l i s l a , qu.o c a s u a l m e i te so 
o n e o n t r a b ; : en los a l rededores del i e -
g i o a . l c á z a i I • m e g u n t ó pe r ! á i i o -
j ; o r t a u e i a , de su v i - i í a , a aquolla.s ho-
ra s . 
E l seño i r M a u r a , d i j o : 
,—\ 'engo a p l a n t a r ¡a c i i s i - to ta i l . 
\ e n t r ó en el z a g u á n d » Pa l a io . 
A l a s d iez mion -s c i n c o salió» el so-
ñ o r M a u r a y fué i n í e r r o g a d o c o n 
a v i d e z p o r 10-5 nmoi'io.sos n e r i e d i s l a s 
que, va. se h a b í a n c o n g r e g a d o en 
aque l l u g a r . 
— X a d a . señores—contos í i> el s e ñ o r 
M a u r a — . l i o p r e sen t ado a Su Majes -
t a d la, d i m i s i ó n d ¡ t o d o el G r i h i e r n o . 
— ¿ V e n d r ó i n - b d otra . \ ez i s l a no-
che a P á b u l o ? 
- - N o lo c roo . % 
— ¿ S a b e u s t e d si v e n d r á a l g u n a 
ol r a p e ü ' s o n a l i d a d ? 
—iNó lo s é . 
— ¿ V e n d r á us ted m a . , ñ a n a i la ho-
ra de c o s t u m b r e a ili'sp,ai-!iar ( o í - el 
Re \ .' 
—No, a m o n o s que n o ?éa l l a m a d o . 
— . . D a b r á ioi! :sulla--? 
— L o i g n o r o ; pe :o cri-'o que- . I R e y 
ha»:á a l g i . n a ^ c a ñ s u l t a i s , 
K\ : e r í o r M a m a se r o l i r ó » i n m o d i a -
l a m e n m a su d o m i c i l i o , no r ee ib ion -
do a n a d i e . 
L A E X I ' I . I C A C I O X D E I .A C R I S I S 
¡•In el d o m i c i l i o del s e ñ o r M a u r a f u é 
n t m g a d a a los p e í i n d i -tas una. c o p i a 
de la no ta on que el i l u s t r o e s t a d i s t a 
p r e s c m l ó ¡t Su M a j e s t a d la, d i n i i s i ó n 
del G o b i e r n o . 
F s l a nota d ice asi : 
i l a c i u d a d , 
res to de l a 
M a . d r i d . I I . - — Y c u a n d o no b a j a n 
A u n q u e se d i j o que la. ex cm.pora- ¿ e n q u é e n t r e t i e n e n el 
t ' - iz de A u ' - ; r i a ' . Z i t a . se dcMc-udria m a ñ a n a ? 
a SO paso | ni E - q i a ñ a . on t i v i a j o La, ex e m p e r a t r i z , con su s i m p a t i -
n n o r. a l iza | a ra a - i s t i r á u n h i j o ca m c - d e - t i á , d ice que en t a les d í a s 
q u e va, a. ser ope ra r l a , ta n o t i c i a suele coser o dod i - a r s ' a a l g u n a o t r a 
E L S E X O R M A l ' R A SIO R E T I R A A uo ha t en ido , e n i d i r m a c i ó n . la í lór . Es tas ornna-Mones l a e n t r o t i o -
R í E S C A N S \ | { Paso p o r .Nb-ilina del C a m p o \ M i . e i i ha,-ta, l a u n a , In r a en la c u a l so 
fué sa.'.udi'Ma. p o r d a y u d a n t e de i s i r v e r l a.lmno.rzo. A las c u a t r o y mo-
l o \ ^u ' i o i O b r ' g ó u d ia t o m a n ol t é — g e n e r a J i i K m t o on ol 
j ) - , 1 , . I t U r i i e l e g r a í l ó a d o n j a . r d í n — . y l u e g o de d e i l i e a r (d ros io 
AJfonso c \ j i r - a u d o l e g r a . l i i m l po r da la l a r d e a a l g u n a l e e l u r a . a ba -
A c u a n t a s •persoftas . f u e r o n a p r e - h i . - a. tóuicion.es r e c i b i d a s a su paso ¿ e r m ú s i c a - o a pasear , c e n a n , 
g u n t a r p o r él se les m a n i f e s l ó m í e se p o r E s p a ñ a ' . — / . T e m p r a i i o ? 
r e t i d o a . í e s c W . T \ ' F Í ' K X . Á % h f : : , 
L n r edado- r do u i i i m p o r t a n t e , pe-
r i i n l i c o (íe I . e i i d i . - v i s i t ó en la i s la r i o ibs t a . y que c n a b p i i e r i n d i s c r e c i ó n 
de la M a d e r a a \v • ox e m p m adores j ud io ra . " a,ca,-o srr- p e l i g r o s a , ol ex 
i|e A u s t r i a . L a isla., v i s t a desde ( I enVperadnr y l a ex n m p e r a t r i z no h a -
b a r c o , es lo p r i m e r o que aparece en p i a r o n de cosas m á s h o n d a s , y el 
, ! a r t í c u l o d o m ! ' Gil per: d i - ' . a ••muí- i v u - m d V ' a h u b o d é n-Vi ra i -e s in o t r a s 
ía, .-."s imore> ' iones . A p a r o c o desta- nota-: rM p cu ¡ o a . L n bcu' . ' . re . que 
c á m i o s ' - s o l u c el miar t r a n q u i l o y yin iú l le i í - i r le h a b í a l l a m a d o la Í'^PU 
a.zul, < d r a n q u i l o y a z u l como u n m a r r m u . se p- .va.ba. .•••nt" l a " v i l b o ) . Se-
T n é i a en-
E n l a c o r r i d a de a l t e r n a t i v a t o í a 
c o n el Ga.Ilo y C a r n i c é r i t o re?es uü 
l a v i u d a (' • T u a n G a l l a r d o . El lorn 
del d o c t o r a d o t e n í a pf i lo n e g r o y t íM 
conoci ido ñ o r « R a r q u i l l o r o » . • 
F l 22 de sei t i e n i b r o . en Fregettfl 
d é l a Si cara , d i o l a a l t e r n a t i v a ' a j í á3 
va . r ro de Rrene;-. 
D e j ó do t o r r a r po r estn.r cu formo 
y h e r i d o : u n a c o r í - M a - e n I J^boa ; 
•en A r a c e n a ; una . "on J C T C Z ; dos rn 
Cc'irdoba. y. una . ^n J a é n . 
Con Sa.leri y V a r e ' i t o i n a u g i m ' i la 
p í a í t a do t o r o s de Crf's«>*Ío.ricá (Ma-
r ruoeos ) . cafpaz narn , 12.000 i'ersonas 
E L T I O CU/•'/•;/ . /•>'. 
E N C U A T R O V I E N T O S 
H a s i d o b a t i d o e l r e c o r d 
d e a l í u r a . 
-A l a - m n v o . v no m u c h o dpá-
" S e f m r : . P o r i n ' t e r e s e á que a f e c t a n | ; , , u , u , „ _ , n c - « — . con sus a l t í i s m o n l u - ..r,'m é-.iíjaó lu"<ro. < ••• e l yceT 
a i i d e r e - e s p r i m a r l e s .de la. n a c i ó n , el ñ a s v e r d o r , c u b i e r l a s de v e g e t a c i ó n , car.o-adr- d» la vigi la .nciaN < 
C o n e j o de m i n i s M o . a - . - rdó) u n á n i - ^ a l p i c a d ¡ a « d e ho te les y de « v i l l a s » , g ^ u - . , 
tueal íéJ l te s o m e t í r a la a p r o b a c i ó n do 
V u e s t r a M a j e s t a d el Rea l dec re to qne ' p ; 1 . cal les [ Q r d o n d e ol p e r i o d i s t a j . , . ir)c 
ace rca de l a s Jun t a , - i n f o i u n i t i v a s pasa d ' . - q - u é s . a. rue'.la.s ••alies u n po- )LLO CR 
•- M A D R I D , l l . - F n el a e r ó d r o m o di 
Cuatro Vientop, el v izconde de Alenson, 
So.biendo" que d e p a r t í a n con un pe- l levando como pasajero a l teniente don 
F r a n c i s c o Jurado , ha batido el record Ai 
altura. 
Cuando se encontraban a cinco mil 
metros de al tura tuv ieron necesidad los 
aviadores de ponerse las mascarillas y 
hacer func ionar los aparatos de oxígeno, 
p n p s e l aire f s taba m u y enrarecido. 
E l vuelo d u r ó dos horas. a u -
A N T O N I O A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L . 
Espec ia l i s t a , en p a r t o s , e n f e r m e d a -
des de l a m u j e r y v í a s u r i n a r i a s . 
C o n s u l t a de 10 a 1 v de 3 a 5. 
' A m ó s de E s c a l a n t e , 10, l . " — T e l . 8-74. 
do " V i l l a s » . gu«tLv; • d e t o n a d í r s . 
y l uego , on u n a r a d a m a r a v i l l o s a , e l [.;., f a r d e a .üoui ' /a .ba en u n r r O " 
p u o r t o F u n c h a l . a l eg re y r i s u e ñ o . p ú s c u A p e . - r i e n d o r c - o . y el p o r i o d i s -
^s ' t4".nniua d i c i o n d o ano . co-
v 1 . l o - ON soberanos do A u s -
m i t i t a r e s h a p r e s e n t a d o en el d í a , de «•'> o x ó t i c a s . en l a - cnaJe •. m á s qn'e tl]1¡a i0 ,-u K u n - d i a l ba - tanto 
hoy d m i n i s d r o conq... t en te . f." enc - , ruadn de a d n m u s - . . . . . j o r que X a n lem, en L m ^ v o n d . 
; , . . . . ' . .. . . t r a r l a s . y d e \ m i n g l e s - s y a n i e n c a - (íOZil h — d í e - — i lid n r . c i l i imi . d e l r c n v o . 
A c n t a i i los n n i m l r o . la e s l i m a e i o n qn... . . n . l . l a u . las in l ' uenc ia . s q,I(. |,.s p r n ^ f i . - - l a r al a i r e l i b r e 
del a - n u l o en sus v a r i o - y c o m p l i c a - parecen ser de ( í r i e n t e , s i y u e n t o m - CUl<\ (|;q0 0\ fá¡ «on v í c t i m a s tío 
dos a - p e r i c s hecha por V u e s t r a M a - P i a n d o con c i e r t o ea.'or de s i m p a t í a |(,s m o a k l i t Ó ¡ ? i * i M las r a t a - , c o m o 
jTs ta . i v j u z g a n que la c o n v i c c i ó n *¡} p l u m a b r i t á n i c a . Y boga el p e n o - ¿j . I c i f - r r a d o de San ta Helena,- y . 
' , • , , di>.ta. a la, t<\ i l l a . \ l e t o n a ', d o n d e n n - i l n i é l i ^ P su c a r - e l e i o no e- el te-
cpnífu .e r e s o l v í a n ' l e s ^ ^ M J O ^ ^ ^ ^ i ^ é i f e - ; _ " n ' i h l ! ' L o w e . s i n o u n senfeíÜo c o n t i -
n e l a j - o r t i i g n é s , vcsti ido de i i a i s a n o . 
c u y a Vínica, l u i c i ó n coiisiiste on no 
p e r d e r de v i s t a a los aujgüLstos hues-
pe'des; p e í P h í i c i é h d o l ó n n t a n t o ros-
I - l o y t a n t a l i u m . i l d a i l que . en • vez 
clie m i f u n c i o n a r i o d' I b a l a d o g u a r -
d i á n , parece u n e n m ' o a . í l o de los p r i -
s ionorqs . 
^AA^/»A^A/\AAA'V\AA'\AA'\A'WV\A/V\'V\A'V\AAAA/VVVXW'W 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
Cosas de toros. 
aj l a v a m i e n t o d í a q m l ia d i s p o . - i c i ó . n . \ o se h a l l a l e jos do F u n c h a l . y 
P o r ta.l m o t i v o no pueden p e r m a - de-alo sus t e r r a z a - v sus j a r d i n e s se 
i a . r en les cargo.- c i u i q u e ' V u e s t r a ' ,Vn, ' i , , :1 ^ v i - ! ; i ' - | d ó i i d i d a , de la bn.-
. .. , I n a , que . ci uno cu los a ñ o s a n t e r i o -
M a u l a d les h o n r o v r e n d i d a i n e n t o m £ | ; | Q 
• r - p . ü c a n a Vues t ra . M a j isia.d que se c o n t i n u a m e n t e Ib-no de buques , 
d i g m - a c e p t a r la d i m i s i ó m do' todos E l ' d ía . es sereno y t a n t empJado , 
no i so t róS . Qtwp ol p,eriod,i-l i ha de ba.eer g i % n -
e . , n i i , - i i - ' f i e s e-fnerzoS de i m a g í n a . e i ó n plíffl 
^ ¿ } < * ^ l á s ' , l " r e e r d a r que e-C, en i n v i e r n o . F l ex-
t r a M a . p s l a d . " « cn>¡y ra l o r ou u n o (to l o s c a l o n e s do 
' • ' i D E C K E T O D É I \ C I E R V A 1:1 " ^ ü l a ^ . a.Í t r a v é s dk c u v a s ven ta -
E l c tóen - to que . 1 i n i n i - t r - do l a ¡ ' ^ ftfP^ s i yue cono u m h . n d o s o 
, 1 . , . l a vo2:eta.cioii m.n,Qnib-- i de la isla, v 
G u é n r a (p i e r i a p n b h c a r en ta "Gace- FtLÍ m A l . ¿ a i í i . i i ^ . E n ol M ó t i no 
l a » uo d t i o ^ a Ol del m-.neral \ " i l l a l - h a v fneeo; y los ex o m p a r a d o r e s es-
l ía , s i l fo que le n i n d i l i c a en el s en t i do ve-- t ¡d( ls con í typqü l igera . - . ' casi 
de v e r a n o . di- la e o n s i i l i n i ón y 
d • las . lunt:; ;- . 
h jo -rea t res p u n t o s 
E l p r imte ro se r - l i en 
r e g l a n i e n t . i . c i i u i 
l i i nc ipa . i e s : 
a la. (dei c i i m 
T E A T R O - - P E R E D A 
Compañía dramática de Ricardo Puga.-Primera actriz, Celia Ortiz. 
H o y , J u e v e s , 1 2 d e e n e r o . 
A I A 8 S E I S D E L A T A S D E f « ( r n l 1 p f | | « l l n f „ Comedia en t rea acto?, origi -
(Segunda f u n c i ó n de abono) g W W l ü á { W T ¡ l naI de Di Jac in to Benavoote. 
A las D I E Z D E I A N O C H E : L A G O B E R N A D O R A 
B u t a c a , 3 p t a s . P a r a í s o . 
Maflan». a las seis de ia tarde, V K N ' ^ N Z A D t í D O N M E N D U . - A í a s diez 
de la noche, ¡NO T f i O F E N D A S , B E A T R I Z . ' (gran é x i t o de esta c o m p a ñ í a ) . 
N O T A . - E n hreve, estreno: L A P R I S A . 
T •'• v ida (¡u 1 a m h i ; l l n - a u en Fnn-
flij.,!. s^étÍTi, M. i!, | ¡..i-di- de la.s nn-
laju-as d r l ex e m i r a d o r . es la, de dos 
•••ii:-illc< h u r g ú e s e ^ . S.3 l o v a n f a u a 
\í> ! M é í * de la rr:--»ñami: a>-;s«.--n u n a 
h o r a riláis t a r d e a la m i s a íp i e un sn-
net-dote -viene ' á " d ó c i i - [ tara ol ios on 
« F A G U L T A p E S » 
iE 1 n o v i l l o i o " l ' ^ ñ ' u i t a . d e s ' t i ene 
c o n t r a t o pa ia , t o K - a r en L i s h o a los 
d í a i s 15 de j u n i o y-SSü do ju l ie , . 
A L F O X S n C E L A ( C F L I T A ) -
Kiste vini ie i i té u i i á t a d ó r ga l l ego h a í i t u l a r a su Soc iedad con el apellido d* 
sidív c. n i r a t a d o por la empresa de e x ¡ m i 0 cantor de l a M o n t a ñ a . 
1.a C m u ñ a para m a l a r dos c o r r i d a s ^ 
de t o r o s en la v e n i u -ra t e m i u r r a d n 
MVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMVMlVVVVM̂VVVMMI 
L a a g r n p a c i ó n " P e r e d a " 
E N S A Y O S 
L a a g r u p a c i ó n a r t í s t i c a «Pereda», quo 
tantos aplausos ha cosechado en su bri-
l lante labor, ha comenzado los ensayos 
de obras escogidas de loa mejores auto-
res c o n t e m p o r á n e o s p a r a ponerlas en 
escena en fecha breve. 
E s t a notable a g r u p a c i ó n de jóveneí 
artistas piensa l levar a cabo una impif* 
tante c a m p a ñ a teatral organizando festi-
vales, en loa cuales s a l d r á n t j i un fantíí, 
considerando las pruebas que nos tienen 
dadas de sus aptitudes p a r a tal género 
de labores. 
S e g ú n nuestras noticias, l a agrupación 
a r t í s t i c a «Pereda> piensa fundar «n* 
gran Sociedad teatral p a r a fomentarli 
a f i c i ó n a l arte de T a l í a . 
E s d igna de ap laudirse l a intención<te 
los s i m p á t i c o s j ó v e n e s , teniendo presan-
te el p r o p ó s i t o de cu l tura art ís t ica n'xi 
les g u í a . 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n a l a a^rupaoiíj 
ar t í s t i ca , que ha tenido l a buena idea 
La ca.pi lhi de " V i l l a V i o t o r i a » . a. l a s t a . u r i n a . 
n u v - cu i m i t o $é d - - savunan . a c o m - É i d í a de S a n t i a g o a t i n a r á do ñ u i -
n a ñ a d o - - did le - cmid"- - de l l u n v a d i , v n a d a d o r 011 S a n t i a g o de Compos -
ori s egu ida sa,t n a d a r u n paseo poV tc'la. 
J o a q u í n Loml iera C a m i i 
A B O G A D O 
P r o c u r a d o r de l o s T r i b u n a l e s 
N U M . I S - S A N T A N D ^ 
o! j a r d í n . D A S O Mil!11 )A,S T O H E A -
l - u l o n c r s la, ex em.i..f.ra.íriz i n f o - D A S K X l ' . ^ l : : : : : V E L A S ü O , 
r r u m p o : 1 La,s 2'.)1 oorr ida.s ce l eh radas d u r a n - ^ 
— \ v i {••-•<. ' e l paseo no se i i m d a , ; te el pasa.do a ñ o ] M Í se vei i h c a r o n " 
j a r d í n v h a i a o i i . s a hi c i n d a d . \ n d on la.s p3iaZf$S s i g u i e n t e s : 
mp ons ' 1 n 111"' - o m o z e l a r n i o a la v i - M a . d r i d . 2*: D i l h a o . IS; D a r c e l o n a . 
d a ' d é f f - s y, : i : - - - ( iné t a n l i ' p -oecen 10; \ ' a l o i i : : i a . l ;¡: S e v i l l a . I I : C ó r d o b a , 
' • I - . ' M - i - - y hauo h«is!-.!i.,-!,n..'iilo tí: L i s b o a ( P o r t u g a l ) . 8; M á l a g a . , 7; 
una, r o r c i ' ó u de e n m u a s MI lo:- eo- S a n t a n d e r . 7: San Sebasii . -m. V: i ' a m - De l a F a c u l t a d d e M o d i o i n a do M "̂1"1 
n r o r o i r s v . sohr - l o d o , a los v o m P - p l e n a . 6; V a l l a . d o l i d . (:: M u r c i a , ó: C o n s u l t a de 10 u 1 y de 3 a. 
Ricardo Ruiz de Pellín 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
doa es and>nl af i les . A l i c a n t e . 5; m i n e s ( F r a n c i a ) , ó: Z a - A l a i u e d a P r i m e r a , 1 . — T e l é f o n o 
,2 0 ^ ^ ^ 0 1 * W E H ^ R U E B t - O ' c A N T A B R O A Ñ O I X . - P A G I N A 3, 
ŴA/VVVVVVVVVVVVVVVW W V V W W X W W W V W W W K W l A M n M M n M M M X W f i ^ ^ 
h ñ sitMación en Marruecos 
posiciones. 
I N F O R M B e i O N L O C A L 
Noticias facilitadas por 
ciña de Información. ka l .» O D I S F . A D E U N P R I S Í O Ñ E É Ó 
S1S11VI C I O F A C I L I T A D O 
P O R L A O F I C I N A D E 
I N F O R M A C I O N : • ; . : 
De l a Of ic i iu i . de C ú t l i z . — D í a 11, a 
jas 15 .—Recü) i ' do t e l e g r a m a ] c u a n d o 
Ue^ue v a p o r « F l o r i n d a » r e m i t i r é c o n 
toda u r g e n c i a a M e l i l l . i l a m e r c a n -
cía, í í e y m f ^ t e s e m b a r q u é e n v a p o r 
((Ainaliu» 18 ca j a s m i p e r m e a b l i e s ; l l e -
g;u-án a M e i i l l a e l d í a 12, p o r h a c e r 
«-.-.calía en Ceuta . E n v í o d o c u m e n t a -
(¡mi. a l a Qf to ina de I n f o i m a c i ó n ^le 
.M el i l l a .—Alonso . 
n a i i d o l a* g rac ias .—Se h a r e c i b i d o 
una c a r t a í h ' m a d a p o r l o s s o l d a d o s 
S e r a f í n Ponee la , A g a p i i h i Beirno, A n -
tonio Cas t i l lo , E n s e b i o B o l a d o , A n -
drés Castii l lo y Feli ioe S a l m ó n , r o g a n -
<1¡) que p o r c o n d u c t o de l a O f i c i n a se 
den l a s g r a c i a s a l a f á b r i c a " T e j e r í a 
Tia^cueito" po r e l e n v í o de 24,30 pe-
Betas a c a d a u n o de l o s firmantes, 
¡jftptvrte de l a s u s c r i p c i ó n hecha en 
c i t iüda f á b r i c a . 
Consul lds r e e í b i á a s . — - R e l a c i ó n de 
c o n t e s ü i c i o n e s e n v i a d a s po r La o f i c i -
na, de M a l i l l a a p r e g u n t a s hechas 
por é s t a de S a n t a n d e r : 
Gabrleil I n s a u s t i Lan-a, C e f e r i n o 
Bolado, D o m i n g o R o d r í g u e z So inoza , 
V i c t o r i a n o L ó p e z I z t u e t a , M a n u e l 
Diez G a r c í a , M i g u e l Juez S á n c h e z , 
Manuel A u p i P r e n d e s , t o d o s de V a -
lencia, se e n c u e n t r a n s i n n o v e d a d e n 
el c a m p a m e n t o . D e n l a s e g u r i d a d a 
ios que p r e g u n t e n de cpie m i e n t r a s 
no figuren c o m o h o s p i t a l i z a d a s es 
© n j e b a do cpie se e n c u e n t r a n b i en . 
E u g e n i o . H u i z G u t i é r r e z , i n g r e s ó 
en el h o s p i t a l I i i i d í g e n a , 21-28 de d i -
oieimbre; no t i ene u m p o i ' l a n c i a su en-
fermedad. A g u s t í n G u t i é r j c z Cueto , 
h a sido i n c o r p o r a d o a.T C u e r p o de I n -
genieros, pres tando, sus s e r v i c i o s co-
mo t e legraf i s ta . J a c i n t o R a m o s M a l -
niioj-ca, el c a . d á v e r de este s o l d a d o 
fué e n c o n t r a d o d u r a n t e l a o p e r a c i ó n 
de Y a z a n e m ; ¡ n t e p t a m o s r e c u p e r a r 
los objetos que l l e v a b a , a u n q u e lo 
creemos d i f í c i l . C i p r i a n o A l v a r - " . 
Ruiz, i g n o r a l o quie se le p r e g u n t a . 
C o n s t a n í i i n o O r t e g a Sa inz , d e v u e l t a s 
a l a O f i c i n a do M á l a g a . 
FelL|>e R u i z F e r n á n d e z , J o a q u í n 
BaUÁTa Can ino , C a r l o s F . P a c h e c o , 
Esteban Dores R o i z , J u a n T o r r e 
Sempvi'in, F i a n e i w c o C a s t i l l o P é r e z , 
del T e r c i o E x t r a n j e r o : se hace s u m a -
nuento difíicil p o d e r a v e r i g u a r n a d a 
de los I n d i v i d u o s pe r t enec ien te s a es-
ta unidad ' , pues en su m a y o r í a , l i g u -
ítijl con n o m b r e s supues tos . 
A n t o n i o M a ñ e r o R u i z , J o s é G u t i é -
r r e z V e g a , G r e g o r i o F e r n á n d e z R u i z , 
A n t o n i o G o f a d í n , Ram^'m A i n i o r q u e t a 
M a r t á n e z , J u a n A i i v a r a d o U r a n g a , 
P o r n p e y o H o y a G o ¡ n i á J e z , L u i s L ó p e z 
Panclo,- C á n d i d o D o m í n g u e z D o m í n -
guez , E m i l i o T o c a O u c v e d o , A n t o n i o 
B r . i n g a s P i o a y o , de d i s t i n t o s Cue rpos , 
t o d o s s i n n o v e d a d . 
Leopoi ldo Ca .m,pón M a z a , F e d e r i c o 
I l o n t a . ñ ó n V e l a s c o , D a n i e l N ú ñ e z G u -
t i é r r e z , J e s ú s Caso G a r c í a , O b d u l i o 
S a n t a M a r í a A l n o s o , Aure l i io ' V i l l a -
s a n i e Z o r r i l l a , M a n u e l P r a d o H a r u , 
J u a n Cobo P é r e z - l o s r e g i m i e n t o s a 
que pid i enecen los i n d i v i d u o s r e l a c i o -
- u a d 0 6 , no e s t á n de g u a r n i c i ó n en M e -
i i l l a . 
A n g e l R u i z P e r o j o , Cb .mento Gar -
c í a T e r á n : se i g n o r a s u p a r a d e r o . 
E l i a s P e ñ a : eil 20 ñ o j u l i o es taba 
e n Cbe i f ; de sapa rec ido . 
Leoiucio I.óiieiz Cn ímez : é ] 'M de j u -
l i o e s t a b a e n R u c h Sbashs , desparc -
cwlo . 
S a n t i a g o Ra.¡giwla .s P é r e z : os laba 
e n j u l i o e n A n n u a l , dosapa iv .c ido . 
J u ? t o Bu iS taman te F e r n á n d e z : es-
t a l l a e n K a n d u n s i , ( t e - apa r r c ' n io . 
E i l e o t o d o V a l l e j o ' : c o n fecba 2 de 
n o v i e m b r e se infoirmió. 
J o s é G ó m e z A r g u m o s a : f a l l e c i ó e l 
p a s a d o m e s e n e l h o s p i t a l J o r d a n a . 
J o s é A b a s c a l S e t i é n , J o s é Sonuioa.-
r r i e ra R i v e r o y J u a n R e n i - ' b l a s M a r -
t í n e z : evacuoielos a E iS) j aña . 
N i c a n o r R u i z G a r c í a , M a n u e l R a s i -
l l a : n o se p u e d e a v e r i g u a r . 
D o m i n g o H c r n e r a Gí'Mncy.: p r i s i o -
n e r o ; n o se p u e d e n a d q u i r i r noti-da:- . 
A,gu. ' i t ín G o n z á l e z M a r t í i u ; / . ¡ c o n t i -
m i a enfe i -mo de fiebres; m e j o i a . 
A n t o n i o H e r n á n d i e z : el lí> de no-
viiemibre s a l i ó c u r a d o de l h o s p i t a l 
G ó m e z Jorela.na. 
J e s ú s F e r i i á m l ^ z R o j o : d i ' d o de al-
ta, en vi m.es d a d i c i e m b r e . 
S a n t i a g o Bai?ea C a b e z ó n : i n c o r p o -
r a d a a s u b a t e r í a . 
J o s é F e r n á n d e z : m a n i f i e s t e n se-
g u n d o a p e l l i d o . 
F e r n a n d o M a r í a , Deilga.do: i m p o s i -
b le a d q u i r i r ciatos. 
De l a O f i c i n a de C á d i z . — C á d i z . 11. 
13,oO.—HEI s o l d a d o E n r i q u e M a r c a d o 
Pokinco1, n a t u r a l de C o l l a d o , s a l i ó 
para , su casa. D i s e n i o R o d r í g u e z Ce-
n a n t e s , d é Prastcs, y A n g e l ( . a r e a g a 
F u e n t e v i l l a , de V i é r n o l e s , h a n s i t io 
( V i f ' u a d d s a G a u a d a l a j a r a . A l b e r t o 
(¡í>n/.á.'«'z O i t i z , de R e s c o n o r i o , s a l i ó 
e v a o u a d o pa ra , M a d r i d . - . 1 / o / o v o . 
M K L I L L A . l l . - l d i pe r iod i s t a , b a 
c o n s e g u i d o b a b l a r c o n el s o l d a d o 
J u a n Encuen t ra , , e v a d i d o de l c a m p a -
m e n t o m o r o , e n el c u a l e s tuvo p r i M n -
n e r o de.-•(!<•. los sucesns de j u l i o . 
Dice que l l e g ó e n uni<'in (le o t r o s 
30' a D a r Q u e b d a m i , c o n s i g i i i c i n l o 
t a m b i é n con s i d e r a l ule c a n t i d a d de t . r i - E n D a r D r i u s h e m o s e n c o n t r a d o sais, p a s a n d o d e 300 el m i m e n > d e 
g b y c e l i ada . n m v t c a ñ o n e s , c i n n dis e l l o í de l a h e r i d o s , d i a l í i do a q u e l a A r t i l l e r í a , y 
E n la. casa, de B u r r á b a J b a i l ó s e ar- ^ ¿ i ^ g y eJ ros to a b a n d o n a d o s por Ja A v i a c i ó n b i r i e i o u . m u y b u e n o s 
m o n o s de e i r t i l l e r í a de c a m p a ñ a , ca- el enemigo^. . b l a n c o s emut ra g r u p ( . « s i tuadois en 
r r i c u b a s , v o l q u e t e s y o t r o s efectos. j p o n t r n de l a ca?.a. de l a P o l i c í a h a - D a r .Azugaj y p a r l a mese ta d é A r -
Mi- . ;n t ras se b a c í a e d a o c u [ i a c i ó n , i.ía. u n a í l j ibe , quince- c a m i o n e s , u n o 
v a r i o s a e r o p l a n o s v o l a r o n sobre D a r , | , . |os ciiu¡lt .s f u é i>uest.o e n m a r c h a , 
D r i u s , haidienido bliamcos m a g n í f i c o s , i i r o i ^ d i i é m b ^ i p ; a, l a r e p a r a c i ó n de l o s 
D o s de o l ios a r r o j a r o n t a n t o exp ió- , r es tan tes , 
¡dvo , q u e h u b i a r o n de a t e r r i z a r dos J u n t o a ellos, h a b í a c u a t r o a r m o n e s , 
veces en R a t e l | a r a r epone r se de « „ v o l q u e t e , u n c a r i o - c u b a y u n a 
g r a n a d a s . f ragua , de ca.mpa-fta. 
Y lo s c a m i o n e s blindiador-. se ade- Los R e g u l a r e s h a n f o r t i f i c a d o l a 
l a r d a r o n u n b u e n t r e c h o p o r la ca- a v a n z a d i l l a , n ú m e r o 1, a l p i e de l a 
r r e t e r a de D a r D r i u s , m a n t e n i e n d o poisítciói) | u ¡ u n i t i v a , 
u n a e s c a r a m u z a c o n a l g ú n , e n e m i g o l i a , r e g r e s a d o a R a . k l e l g e n e r a l •av^mza,• h a s t a B u H e r m a n a , donde 
•ocu l to en l a s c h u m b e r a s . Oaba.nellas' ( o n paule de su c o i l u m n a . » v ¡ , ' ' a !(,s Vfá&O f u s i l a l i a n a suft 
E l jsadre l ' n i g . pe r t enec i en t e a l a N o H A M r B R T O L I N I E R S c o m p a ñ e r o s , c o n s i g u i e n d o escapar. 
R e s i d e n c i a ele J e s u í t a s ele B a r c e l o n a , M A D R I D , 1 1 . — A y e r se d i j o que h a c i a . N a d o r . en u n i ó n d e nueve , 
r e z ó u n r e s p o n s o y d i ó s e p u l t u r a a h a b í a , f a J l ^ i d o en M a r m e c o s e l co- A l lh -Kí i r a l K e r t , u n g r u p o do m o -
• l o s c a d á v e r e s m o m i f i c a d o s . m a n d a n t e E i n i e r s ; pero la , i n d i c i a , n o '1'ns ' h ^ p a r ó sobro el los , m a t a n d o a 
C O M U N I C A D O O F I C I A L - es c i e r t a . u u ? <le a c o m p a ñ a n t e s . 
M A D R I D , 11.—En el m i n i s t e i i o de Se sabe qme e s t á h e r i d o en u n b r a - H u y ó s i n rnn i ibo , e s c o n d l é m l o s e d u -
l a Gn.erra se ha l a d l i t a d o ( s t a no- z o , y aunqjiim. sa er-itaxlio r e q u i e r e g r a n - r a n t e v a r i a s h o r a s en u n a c u e v a , 
che el s i g u i e n t e e o i i n u n i r a d , ! o f ie iá j : d"is cnhUidn.'-", n o sa tenue u n , funes to d e s d e l a q u e p r e s e n c i ó el paso d é va-
« E l c o m a n d a n t e g e n e r a l de Mcl . i - «Ive'.'üiil-aee. l i o s sal-dados de su r e g i m i e n t i ) , a l o s 
Ha, desde D a r D r i u s . p a i r l h i p . i a i a l - C O M U N I C A D O D E L A N O C H E cua l e s se u n i ó . 
t o c o m i s a r i o a l a s v e i n t b h ' s \ c u a - M A D R I D , I I . — E n el m i n i s t e r i o de A l v a d e a r eJ K e r t , l o s m o r o s nue -
r e n t a y c i n c o que a l r a y a r el d í a sa- la, G u e r r a se l i a f a c i l i t a d o a l a P í e n - v a fuente h i c i e r o n , v a r i a s desca rgas 
l¡() d-.; D a r L u x ana. la, c o l u m n a , d e l sa, e l s i g u i e n t e c « m u i d e a d o o f i c i a l d e mhre (q](>Si r n a t a n d o a o t r o s o l d a d o . 
gene.i-al B e r e n g u e r ( d o n F e d e r i c o } , l a n o c h e : A . p r o ^ e e l ^ i r w l o lai noobe p u d o Ue-
por l a c a r r e t e r a -le D a r D i . i u . - , de- «El d í a d.- In.-y ha t r a n s c u r r i d o s in g . , , . b a á ^ M i l ó n y desde a l l í a S £ 
l a n t e de la c o l u m n a , elel g e n t i a l Ca- n o v e d a d e n n u e s t r o s t i e r r i t o r l o s y JIO- gaa igan , , dondie " p r e s e n c i ó la l u c h a 
banellais , que e m p r e n d i ó la. m a r . h a s ie iones . que e n t r e s í s o s t e n í a n los m m o s con 
a l a s c i n c o desde B a t e l hacia , el v a d o K n u n a «razz ia .» l l e v a d a a c a b o en m ü t i v o d e l r e p a r t o del b o l í n de g ü o -
d o l r í o a l p i ó de D a r A z u g a . X a u e n f u e r o n e n c o n t r a d o s t r e i n t a y I.ra> 
L a c o l u m n a d e l g e n e r a l B e r e n g u e r c i n c o c a d á v M Í s ele e n e m i g o s , á l g u -
ocu-pó J a i i i K i , l i a d A m a r y l a s pos i - nos d e l o s cua l e s t e n í a n a r m a m e n t o , 
c lones ele Us-teya y l l a m a n . L a c o l u m n a de L a r a c h e se h a es-
F o r t i f i c ó estas dos ú l t i m a s , que t a b l e c i d o e n A i l h o r k a , i l o m i n a n d o p o r 
q u e d a r o n guairnecie las c o n u n a c o m - - poimideto los rías M e n z o r a y y L u c u s . " ^ í l l e g a r o n a reuni . rse has ta 160 
p a ñ í a día Rpigulancis y u n a b a t e r í a e s t a n d o e n r e l a c i ó n c o n l a p o s i c i ó n p r i s i o n e r c i S , en tne l o s q u e habla , a l -
ele M o n t a ñ a . f r ancesa de R e b a n a . ^ n o s oAc ia l e s . 
L a c o l u m n a de Ca,banella,s c r u z ó e l E l c o m a n d a n t e g e n e r a l do M e i i l l a E s t u v o c a u t i v o p o r e spac io d © s 4 0 
r i o p a r a coneentrainse e n D a r D r i u s , d ice que las ba j a s d e l e n e m i g o e n l a d í a s y d u r a n t e 30 s ó l o l e d i e r o n de-
e n c o n t r a n d o osea,--a. resi .steneia. t o m a d e D a r D r i u s s o n m u y n u m e r o - c o m e r p a n d e cebada , 
de á f l b o t o s q u e isol loi i ta e n lia c'aJle 'dft 
E n N a d o r fnpre.n hechos p r i s i o n e -
ros , p r e s e n c i a n d o e l i n c e n d i o y s á i 
q u o o del p o b l a d o . 
A l l í 
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
Las celebradas ayer 
-Poco antesi de laiSi c iua t im de la: t a r -
d e ^ isi^ iieii-nrHi ol A y u i n t a n i . i e n t o e n se- Fanisitiino Cavaiduas 
a i ó n de Qminitas, c o n obijeto d e proce:-
Gaistiil l l la. eló-n E a r i q u e i M o w i n c k e l . 
iCom-el c ionven io ele defiisitiiir del " i r -
eursiO' conitenca xsíKiulniikw-stTUi.tlvo con-
t r a provi/diancia elel aeñoir gol i^xnador 
c'v'n] modifiiicanido e l En^anc' . ie p e r e l 
N . E . y F... «se. da por term-inada la «2-
Se acuerda urna g F i a t i d i r a . r i ó n a don -íi'<n ^ 'únanal del M u n i c i p i i o . 
T a m b i é n acuetndia e l c o i u i u-tar 
dea- a l a J o m n a a i ó n é ' ¿ ailiPtiatr.icinto c o n L a R o s a r i o (S. A . ) e l p a g o elle air- F R A N C I S C O S E T I E N 
dio loisi nwjousi que l i a n de sorüeaiivvto p.a- M t r i i o s y e l abonair , d!e ' ' I r apmvia tu i . s» , E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de l a 
i % ^ r e i em^laao piViKiniO'. e l a r r e g l l o do h m bfy im*?® del C m - " ^ i n ^ í t l f ete*!) í í ^ v ^ l e 3 i 
e l 
D e i p u é s die a m p l i a y (faimomazado-
y ü e ;{ a 6. 
B L A N C A , 42, P R I M E R O Estío soi'tieo ittó e- .debraa ' í l 
d o m i n g o , d e l mies ent ra .n te . 
D e s p u é s ae c o n s l i i t u y ó e l M u n b i p i o ira)) ¿ k ^ i ó n . S ^ c í i * í a t o S Ü Í ' v a C ñ S m „ ^ m t n . ^ J S 
en ses i - d i n a , i i . b a ju la P-. ' , ; . ! . , , - „ „ j , , . , , ¡ . , ¡ , . , , , . ,0 1|P, D S I i Z Q 6 « 8 r 8 I U l 8 
m ctel s e ñ o r Denuda P 0 m * > , X. ™ * u n -arhi lmio so-bre e l v a l o r del sanio , 
v o z a p r o t o d a e l atiUx de l a s e r a ó n an- h l (:,;,Illi,1;6n 0 l v ^ , ( | ; l l . t ! l l 
teriw, ae p r c c c d l m a v a t i - r hxr. dos ^ p i a d u s l e s . ^ g i u ^ s d i c t á m e n e s 
pttoipoalcaloPSig que t emía . j n - ' M ' d i a d a s ^ a ú t o t r i a a 
INFORMHCIOn TEI»E6RflFtefl 
El brillante resoltado de la 
jornada de a?er. 
E L C A P I T A N P 1 E R A 
F A L E N C I A , 10 .—Ha l l e g a d o e l ca-
p i t á n d¡e l a B e n e m é r i t a d o n L i s a r d o 
l ' i e ra . i 
^Ste jefe, proceelente de l a c lase de 
W a , se ha l l aba d - t a e a d o en N a d o ; 
cuando los e a b i l e ñ o s a t a e a r o n a q u e l 
Rghlado; y a l í r e n t e de u n p u ñ a d o de 
val icun-s r e s i s t i ó d u r a n t e d iez ; d í a s 
m nopet idas asa l tos del e n e m i g o a 
l ; ' l 'áhnica, de h a r i n a s . 
Se le h a t r i b u t a n d o u n entuski .s ta 
Í'W i b in d e n t ó . 
Do A l b a i d a , c u y a C o m a n d a n c i a 
desehu^fi,-, con el empleo de sa rgen-
o, v i no u n a n u n i e r o s a C o m i s i ó n , con 
f . o x c l ^ v o - o b j e t o de s a l u d a r y tes-
™ * > n i a r i a a d m i r a c i ó n de aque l v 
c " ^ i u - i o a l he ro ico c a p i t á n . 
L L M A N Q U E S DiEíL M E R I T O 
( ;OHDr>rA. l l . _ M a r d . ó a M d i l l a 
« ' m a r c p i é s elci M é r i t o , con ob je to de 
ha i S!tl0 0,1 M o n i é A m , i t dbn<le 
San r f Z01" ' • ' " l ^ ^ w l o el obel i sco a 
JoV r ,atTJ' ^ C o n d o l í a d e d i c a r á a 
o* a m e d a s e n a q u e l l a p o s i c i ó n ; epie 
i ; ' ' ; ; - V " S a n - R a f a e l . 
^ a ionte A r r u i t . 
E l obe l i sco lo h a r á e l e s c u l t o r cor -
d o b é s M a t e o I n u n r i a , q u i e n se h a 
o l i -ec ido a e l l o deisdnteresadameii te . 
H A L L A Z G O D E C A D A V E R E S 
M E L I L L A . 11.—A u n o s c ien m e t r o s 
an t e s de l le igar a I g a r i>or la* p a r t e 
d e la. carre tera . , n u e s t r a s so ldados 
e n c o n t r a r o n c a d á v e r e s de e s p a ñ o l e s . 
S o l a i i i n i i t e p u d i o r o n s er i d e n t i f i c a -
dos c u a t r o : el del i n g e n i e r o de l a 
C o r a p a ñ í a A f r i o a n a de Mina.?, d o n 
G a b r i i l R a m o s , y lots de t r e s o b r e r o s 
de la m i s m a . 
V o l c a d o s sobre la,- cune t a s se ha? 
l i a r o n los e-queletos de u n a u t o m ó -
v i l F o r d , de una, ean i ione ta , y ele u n 
a u t o m ó v i l ; . caba l los y "mullos m u e r t o s 
y u n a c u r e ñ a de c a ñ ó n , d e s t r o z a d a . 
U n poco m á s a l l á , e n l a ca.sa que 
e r a d e l l i a i i A m a r , se ha, r na ipera -
do a l g ú n m a t e r i a l p roceden t e de l sa-
queo de j u l i o : vo lque tes , c a r m s ca-
t a l ames, a t a l a j e s , 88 p r a y e c t i l e s de 
c a ñ ó n , nueve cajias de grana t la . s de 
m o n t a ñ a , bastes, s i l l a s , m o n t u r a s 
á r a b e s , r e c u a d r a s de a m e t r a l l a d o r a s , 
chapas o n d u l a d a s , t e c h u m b i e s y 
J ü ' Q . d o n N.iioolás Sailva.iirev 
e l .aeflor. M a t e o deadle e l ultaimo concia.- ^ ¡ „ „ ,l,,!niaiC,Ml , „ h , ^ ^ 
vie y que , p o r h iaber ro a u s e n t a d o en |j,oni¡i;.lz 
e l n i o m e n t o de e m i t i r los s u ü í ' a g i a s ^ ¿ ^ j a * a La e u e - t a d e . l a . A t a -
aifeunos . a ñ o r e s cdilie", no p u d i i n o n l a v . a ^ m m i ú o e ^ s M e en la ca l le 
aanailomairse^. _ ^ l a Lea i l t a . l . 
L a p n i m o r a p r o p o í i i c i ó n d e c í a : - P e m i i t i r a. d o n J o s é ( ¡ ó m e z l a - e o -
Q u e e l A-yun tamfen to - ó b í & m m d i s - l c m c Á 6 n ¿ e m Viúvi,¡lk)ir 0Tl , a ca:,:i n ú . 
guf l to p.').r l a s el;Sa;to.aiione,v q u e e l se- m . w :{2 ^ ¿ ca^e % 
ñ o r M i a ñ n e c o , dielvgaido de l a A k i a l d í a Autor izan ' 
e n e l P a l i q u e ele, bomiil-caos, h a t e n i d o ^ 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E L A 
M U J E R 
E x profesor a u x i l i a r de d i c h a s as ig -
n a t u r a s en l a F a c u l t a d de Z a r a g o z a . 
R A Y O S X - D I A T E R M I A 
C o n s u l t a : de O N C E a U N A . 
S a / i F r a n c i s c o , 27. T e l é f o n o 9-11* 
S O C I E D A D A S O S I M i 
p a r a e l A b a s t e c i m i e n t u d e A g u a s 
de S a n t a n d e r . 
a d o n J o s é L o b o pa.ua E l 1 e u m p t ó a m e n t o del a r t í c u l o 24 do 
_ - W Í I T -dos p i sos y u n á t i c o en P e ñ a - ^ , < K ^ ; a t u ? < f í e est:a ^ ¿ t e d f d . >' I " ' " " 
c a n e l p r ^ i i d ^ t e cte l a C e r n i d d e a i : , a ^ k a i r . i a n o L a m i a p a r a S Í £ c ' S ^ f ^ ^ ^ ^ í S 
P d l M i a d o n R a n n ó n Uiíe? da V e l a s c o , , , . , , ^ o n , se eonvoi , , a las s e ñ o r e s aeeio-
m COlloic:a,r GTOap.a.raiies en La p laza de l a nisla.s a. J u n t a g e n e r a l o r d i n a l m . que 
Oomiliiitulolán. - e e L b r a r á a t d í a 28 de enero , a íáÉ 
Y l a sr'igumda pi'Cip^paiiÜlóiii t iml ía a 
q u e l a Couiiiiaión o s t u d i a r a é s t o a s u n t o 
y d i j i e r a ol CoiiEiisitcuúo Sil o l «r ñ o r Via-
liusico hí'jb-íia. o b r a d o d e n t r o del c i r c u l o 
elle sius aitiiiiiLmionios a l p e d i r lois i n f o r -
mieisi q u e e x i i g m a l j o f o ele l o s boimbe-
r o s munlaiipaileis. 
' A m b a s propeataieniies l"u;.:>ron a p r o b a -
das p o r nina eworine; l u a y o r í a , d>e v o -
tofii. 
• D E S I ' A C I K ) ( i l l D I N A R I Q 
Se a p r u e b a n l a ^ c u e n t a s d3 l a se- (,,! # i " a f l a n a , en el d o m i c i l i o 
d e l a n n s m a , ca l l e de Cas t e l a r . i n i -
" l e r a i , e n t r e s u e l o de recho , p a r a - d e -
D e l a Ceani'is.ii'xn d e P o l i c í a : l i b e r a r sobre los asunlois s e ñ a l a d o s 
iSfB a u t o i f e i . a d o f i a l 'ianlia. D . Sa.n ' a O r d e n d e l d í a epie a c o n t i n u a -
E n i i l í i L o p a n a a b r i r a l p ú b i i c o u n c i ^ u sc l,uJkI,ica-
i u m , i e r o 28 elo l a da l l e de Jomis de M o - m . T o , lals ireispedtiixlas p&pleleitais 
nlast t^t ia. de eidi-a.da, p r e v i o d e p ó s i t o de las a.e-
- é s pemmiiite a d o n C.onzailo A l v a r e z ^ o n v > ú r e s g u a r d o s que l a s a e r e d i -
e- l . a b P . v r u n a f á b a r c a , de galle ta.s en ^ \ ^ l i M ¡ ] f ; l5 i ' l iUldo- (,eS(|,:0 tl:es 
•• D e . l a C o m i i a i é n d e H a d é i l d a ' c o n , l a caille dlá ( ¡ f l an ie r^ ; a d e n A n g e l J ado , w & c i & n % ^ Jütli ta> m v S i i ^ ^ t t ó 
ceden Koconn'oisi a dona . Nieine.-i;.:i Cas- r aa^a i r m hueico ein. Uitiia casa, d'e l a ta M M i i o r i i a . 
t a ñ o s y d o ñ a Doimi i l i l a . S a n E m á i t é r i o . c a l l e de M a . d r i d , y Se n i e g a to c o a i t á 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o MJ&ÚI 
A L A S C I N C O Y M E D I A . — O o n o l e r t o p o r l a o r < i a e 8 t a . 
A L A S S E I S D E L A T A R D E . — C i n e m a t ó g r a f o . 
U n a p e l í c u l a c ó m i c a . 
Novela inglesa, en dos jornadas . 
(Segunda j o r r a d a ) . 
En b eu i inauguración ue la lemporada de uarielés. 
O R D E N D E L D I A 
1." L e c t u r a y d i s c u s i ó n de la Me-
mor ia , , bailanoe y c u e n t a s d e l e j e r c i -
c i o de 1921. 
HciK^vacii ' . 'n de u n conse j e ro 
p o r t u r n o regilairnenlair io. 
3."- N o m i b r a n i i e i l t o de t r e s conseje-
r o s sup len te s . 
- i . " N o n i b r a n i i e n t o de t r e s s e ñ o r e s 
aiccioniiS'vis para, que f o r m e n l a Co-
m i s i ó n Revisora , de C u e n t a s d e l j i r e -
s.iMitc a fu.' s o c i a l . 
S a n t a n d e r , 11 de e n e r o de, .192?.— 
F l p r e s i d e n t e a c c i d e n t a l . C a í n i d .17.a 
M l ' n i n b u . 
R E U N I Ó N I M P O R T A N T E 
a n D ÍX.-P«GIMA I. E L ^ R U E E 3 L . O C A N T A S T R O « ENEÍtO OS W , 
l i a ) , c o n u n a b a n d a p a r d a en d i c h a s D E S D E S E V I L L A . AiKGÍLDB A E á W C & Á B 
a la s ; y l a eudemoiis (Palychrors'i.s bo-
t r a n a ) con v a r i e d a d de cOttO'res. 
L a | ) i r ¡nuera n o f o r m a c a | ) u l l o ; l a 
cochl i l i s l o f o r m a g r i s á c e o ; Ja eude-
naiis, b l a á c o pairo. S E V I L L A , 11 .—Ha l legado a esta cap i -
Por la propagación de la Fe. 
t a í los ademái ; -
m ha ©'s 
a l a ñ o ; l a 
t r a s . 
L a o r u g a 
prefe iPénic ia 
osniecies a . 
U n í a r e u i d ó n i r a i p o r t a n t í s i n i a se h a b r e o l p r o y e c t o de l a U n i ó n .Misione 
rt i !obrado en e l OI ) i spado d'e M a d r i d , r a Dioceisana.. 
H a p r e s i d i d o el o b i s p o c o n el s e ñ o r (Eli rev ic rendo p a d r e J u a n l ' o n l i u s , t¡á 
y ;u\cs Fa . i lde y e l c a n ó n i g o D . A . P é - c o m o a s a n i W c í a t a . de B u r g o s y r e p r o - ¿ a ñ e í s a los 
t ez , y l i a n coneuiriT.do a e l l a r ep re - s e n t a n t e de l a Jun ta , de n d i g i o ' m s , e s t u d i a n 
scntac ioneis e c l e s i á s t i c a s y de l a s Or- l e y ó l a M e m o r i a sobre d i c h o p r o - c ¡ Ó „ cc.n t i omltiv-
dernes r e l i g i o s a s . y e c t o . L a p i r a l s ó | o u 
P r o n t o se o e l é b r a r á e l t e r ce r cen- E l r e \ i e r e n d o p r e l a d o d e c l a r ó cons-
n n a r i o de l a f u n d a e i ó n de l a S a g r a - t i t u í d a l a Jun ta , o r g a n i z a d o r a de l a 
d a C o n g r e g a c i ó n de La P r o p a g a n d a Aiseni iblca c o n s t l t t i y e n t e d:e- l a U n i ó n 
P i d e . M i s i o n e r a . D i o c e s a n a y n o m b r ó el f u -
E l P a p a desea d a r reudce- e x t r a o r - t u r o Conse jo y ' s e c r e t a r i a d o c o m o 
dina . ibh á esta m e m o r a b l e fecha, a s í C o m i s i ó n p e r m a n e n t e de l a J u n t a o r -
c o m o a IÍLS c o i n c i d e n t e s de la. f u n d a - g a n i z a d o r a de l a A s a m b l e a , 
c h a r e n L y o n do l a P r o p a g a c i ó n .de A c t o iscgunido se e i w i a r o n l e l e g r a -
l a Fe , d e l a ca-noniza.chui do S a n m a s de a d h e s i ó n a l c a r d e n a l sacre-
F r a n c i s c o J a v i e r y de l m a r t i r i o de t a r i o de E s t a d o de S u S a n t i d a d , y 
í a a a F i d e l de" S i g i n a r i n g a , p r i m e r de sinipia. t ía . a.l c a r d e n a l a r z o b i s p o de 
m á r t i / r de l a P r o p a g a n d a . P a r a e l lo B u r g o s y a l o b i r p o ' de B a r c e l o n a , 
t i t o el p r o p ó s i t o de que se c e l e b r e n i n i c i a d o r e s de l . m o v ¡ ¡ m i e n t o a c t u a l , 
so lemnennen te estos c u a t r o cen tenc - Se f e l i c i t ó t a m b i é n a l p r e s i d e n t e de 
r í o s , , t a n í n t i n m i n e n t e r e l a c i o n a d o s , l a U n i ó n D i o c e s a n a , d o n E n r i q u e 
L a o b r a de l a P r o p a g a c i ó n de l a V á z q u e z C a m a r a s a . 
F e , c u y o f i n es r e c o g e r f o n d o s - y o ra - T e r m i n ó - l a r e u i d ó n r e z a n d o el re-
c i o n e s pana l a s M M o n o s , t e n í a has- v e r e n d í s i m o p r e l a d o u n p a d r o n u e s -
t a a h o r a su c e n V o en F r a n c i a ; des- a San F r a n c i s c o J a v i e r y d a n d o 
de a h o r a e n a d e l a n t e l a t e n d r á en su b e n d i c i ó n a los p resen tes . 
R o m a , 
i n sec tos .ai!aran a o t r o s vege- ta l procedente de V ü l a m a n r í q u e e l i n -
de l a v i d ; p e r o en es-
d o n d b c a n s a n mayoi i 'es 
aga' i iculloi 'cs, y po r eso 
p r i n o i i i a h i i o i i t o en r e l a -
v i t í c n i a . 
ne una . g e n e r a c i ó n 
c o c l i i l i s , dos ; l a e u d e i n i s . 
fente don Alfonso, e l c u a l se encuentra 
cas i restablecido. 
F u é cumpl imentado por todas las auto-
r idades . 
ÍVVVVVVVVVVVWV/VVVVWVVI/VVVVVVX Í̂VV^ 
E L D I A E N B A R C E L O N A 
C A X N E S . -
j o S u p r o m o . 
i ' c a i i s i o i i a i loi 
p i r - e n t a n t e s 
('•Si e s 
d i í i c u i 
L l o y 
COlilUR 
p r e s i d í 
m d r á 
A ALfi. 
M A N I A 
l í e u i n i d o ' h o y é l g ^ á 
M r . ¡ i r i : i n d pi ídió á J0s 
que se oyese a los ^ 
an t e s de AJioinaada.; pa ra 
diesen e x p l i c a c i o n e s sobpe L 
lo s pages. 
je a .coi 'd ió a. la. peticfXii 
aiu en 
Geor 
u n i r 
i ionse i ío 
a n l o a l a s cisico. 
d e la . pii'a.l 
a l a s h o j a s ; 
r a c i m o s . 
a t a c a 
s otra.? 
c o n 
dos 
ba jo La i i i imiediata. v i g i l a n c i a 
de l P a d r e S a n t o . 
E n una . de las c i r c u l a r e s que el 
c a r d e n a l p re fec to de l a S a g r a d a Con-
g r e g a c i ó n de P r o p a g a n d a . F i d o d i r i -
ge a. t o d o s los ob ispos , s é d a n los s i -
gu ien te - , i n t e r e s a n t e s d a t o s sobro el 
e s t a d o de l C a t o i l i r i s m o en el M . i m d o . 
Lecciones de dibujo y pintura. 
Preparatorio de ingenieros. 
I S A B E L L A C A T Q L I C i » , 2, 3.° dcha. 
Sus c o s t u m b r e s on i n v i e r n o son i n -
d i f e r e n t e s . L a p i r a i pasa, esta, esta-
c i ó n e n f o r m a do o r u g a quo se a v i -
va, en p r i m a v e r a , sobre l a cepa; l a s 
o t r a s emip iezan a a v i v a r s e en j u n i o , 
m á s o m e n o s p r o n t o , s e g ú n l a t e m -
p e r a t u r a . 
c o m b a t i r estas 
c o n v i e n e f a v o r e c e r la. p r o -
c r e a c i ó n de l o s p á j a r o i s i n s e c t í v o r o s , 
que c o m e n m i l l o n e s de l a r v a s . E n 
c u a n t o a t r a t a m i i e n t o s d i r e c t o s , l o s 
m á s efieacies s o n l o s que se e f e c t ú a n 
en i n v i e r n o , r a s c a n d o l a c o r t e z a de 
l a s cepas con. guiantes m e t á l i c o s es-
pec ia les y 'escaldando' c o n a g u a h i r -
P a r a 
c a m p o 
L A C A S A A O T O N I O R O M E C U E S A 
B A R C E L O N A , 1 1 . — L a casa de b a n c a 
de S a n F o l i ó , quo g i r a ba jo l a r » z ó n so-
c i a l Antonio E o m e g u e s a , h a . a c ^ r d á ' T o 
suspender pago?. 
' ' J ILANiSFERiENCi lA A l r> d ! l .Z.\ I )A 
E l gobernador ha autorizado.al Ayun-
tamiento p a r a transfer ir u n c r é d i t o do 
p l a g a s del 5 0 . 0 ' 0 pesetas destinado a l sostenimiento 
de diez camas p a r a enfermos y her idos 
de A f r i c a . 
E L BA1N1CO I T A i L I A , N O D E D E S -
C U E N T O 
A u n cuando se babia dicho que el B a n -
co I ta l iano de Descuento r e a n u d a r í a hoy 
sus operaciones no ha sido a s í . 
U N A A G R E S I O N 
E n l a cal le de B a r b a r á f u é her ido a 
11 """"ĝ i na 
rsdG, Liaiies, h m , U B a t e , Foote-
m f a , R&ínosa, U m a l u , S&otoSs, Sa-
iVVVVVVV\AAA/VVVVVV\WV^AAAA'VVVVVVVVVVl^ 
C O N F L I C T O S S O C a A L E S 
M á s de dos teirecira.s pa r t e s do la 
t í w r m M i á ^ í l o o n ü m i a n en el paga -
ai i s m o , d e s p u é s de diez y . n u e v e s i -
g l o s de l a g l o r i o s a fecha, en que (.'ri.s-
i o d e r r a m ó su s a n g r e p o r t o d o s los 
bo imhres . 
H a y 300 miil lonies de c a t ó l i c o s y 
l.CÍX) m i l l o n e s de infiicilos. 
E n A s i a h a y escasamente c i n c o 
a u i l l o n e s . y m e d i o de c a t ó l i c o s c o n t r a 
m á s de ?O0 m i l l o n e s de p a g a n o 
E l A f r i c a , E l C o n t i n e n t e N e g r o , ^ a 
t r i a de S a n A . g u s t í n , S a n C i p r i a n o 
y S a n D i o n i s i o , t i e n e s ó l o m i l l ó n y 
m e d i o de c a t ó l i c o s p a r a m á s de 150 
m i l l o n e s do. i d ó l a t r a ? . 
E n C h i n a h a y -iOO m i l l o n e s ^de p a -
g a n o s con t r a , das m i l l o n e s de c a t ó l i -
cos . 
E l .Taipj'm fene so lamiente ,70.000 
caf(Micos. P o r c a d a c a t ó l i c o h a y 90 
p a g a n o s . 
L a I n d i a c o n t i e n e m á s . do 300 m i -
l l o n e s de p a g a n o s . P o r c a d a c a t ó l i -
co h a y m á s dic ICO i d ó l a t r a s . . 
P a r a e v a n g e l i z a r es tas i n m e n s a s 
m i i i l t i t u d e s , los b u e n o s c a t ó l i c o s m a n 
'VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VV'VX'VVVVVVVVVVVVVVl'M 
F E C H A O F I C I A L 
L A S E L E C C I O N E S 
v i e n t e l a s l a r v a i s que se p u e d a n v e r . 
L a c a z a de l a s m a r i p o s a s d u r a n t e p r i m e r a h o r a de l a tarde, de a r m a b l a m 
l a noche , p o r m e d i o de l á m p a r a s ca , u n sujeto l l amado J o a q u í n H u m b e r t . 
quie l a s a t r a e n , es eficaz- p a r a des-
t r u i r estos i n s e c t o s ; p e r o p e l i g r o s a , 
p o r q u e a t r a e t a m b i é n a. t o d a ciase-
d e p a r á s i t o s v o l a d o r e s . 
C u a n d o l a p o s t u r a de l o s h u e v e c l -
l l o s es r e c i e n t e , s u e l e n e m p l e a r s e c o n 
é x i t o d i v e r s a s p u l v e r i z a c i o n e s i n s e c t i -
c idas . E n este caso, d e b e ev i t a r se , e l 
e-mip'leo de s u b s t a n c i a s venenosas . 
DeaembolBado 7.5&[¡>.0Ó9 de pa* 
satas. 
F o n d o de reserva 
„ . . , . . . . . . , c o m o e l a r s e n i a t o de p l o m o , que j m e -
E l gobernador c m l interino, don J o s é , ' , ' -
4, . „ _ . „ „ don a.o.a.rrear g r a n d e s m a l e s . 
Massa, solo m a n i f e s t ó anoche a los re- •VVWWWA^VVWWVWVWVWWM 
presentantes de l a Prensa que, o f l c íaU C R O N I Q U I L L A 
mente, h a b í a sido fijada por e l Gobierno 
l a fecha del d í a 5 del p r ó x i m o m e s de PaFaiKlllIerOS 6 1 6 0 1 0 1 3 1 6 5 . 
febrero para l a c e l e b r a c i ó n de las elec-
* OVJÍEDO, 1 1 . — L a hue lga de mineros 
c o n t i n ú a en i gua l estado. 
E l paro es absoluto en toda l a r e g i ó o , 
pues no h a n entrado a l trabajo n i los 
encargados, u i los obreros empleados e a 
l a c o n s e r v a c i ó n do las minas . 
L a s gestiones p a r a l a s o l u c i ó n conti-
n ú a n cen act iv idad y a ú l t i m a h o r a pa-
r e c í a que l a s impres iones eran algo opti-
mistas . 
C a j a de Ahorros (a i a v is ta 8 
por 100, con l iquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y do de-
p ó s i t o , con intereses 2 , 2 y me-
dio S y 8 medio por 100. 
C r é d i t o s en cuenta c o r r l e n í s 
sobre valores y personales . 
Giros , Cartas 'de c r é d i t o , Des-
cuentos y n e g o c i a c i ó n ae le-
i ras , d o c u m e n t a r í a s o simples, 
Aceptaciones, Domici l iac iones , 
P r é s t a m o s sobre m e r c a d e r í a s 
e n d e p ó s i t o , t r á n s i t o , etc., Ne-
g o c i a c í ó n de monedas extranje-
ras . Seguros de cambio de la« 
m i s m a s . Cuentas corrientes ea 
el las, etc., Cupones , amortiza-
oiones y conversiones. 
C a j a s de s egur idad para par-
t iculares . 
Operac iones en todas l a s Bol-
sas, D e p ó s i t o s de valores l ibres 
de derechos de custodia. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a j tele-
f ó n i c a : M E S C A N T I L . 
oiones p a r a COUOPjales. H a n l legado y a les c ó m i c o s do l a fa-
T a n interesante n u e v a se h a r á p ú b l i c a r á n d u l a electoral. Son los hombres artis-
c n e l t B o l e t í n OflciaN de l a p r o v i n c i a e l t s s de l a m a ñ o , del truco, del pucherazo, 
d í a 16 de l m e s en curso , a los efectos que sacan adelante l a p e r r a v i d a de l a F E R R O V I A R I O S D E S A L A M A N C A 
consiguientes. 
L a 
y C a j a de A h o r r o s Üe SanLarulcr.-
G r a n d e s f a c i l i d a d e s p a r a apertura 
de c u e n t a s c o r r i e n t e s ,de c r é d i t o , con 
• g a r a n t í a p e r s o n a l , h i p o t e c a r i a y de 
E l n ú m e r o de obreros huelguistas as- v a l o r e s . Se h a c e n p r é s t a m o s con ga-
ciende a 27 C0P. r a n t í a p e r s o n a l , sobre r o p a s , -efectos 
y a l h a j a s . 
1.a C a j a de A h o r r o s p a g a , hasta 
p o l í t i c a a fuerza de representar obras S A L i a i n A i N u a , n . - v a n o s ooreros ae i m i ] p g ^ t a s ; r n a v o r i n t e r é s que las 
buenas, medianas , malas y peores e n e l f e r r o c a r r i l de S a l a m a n c a a l a frontera d e m á s Cajas l o c a l é s . 
teatro de l a v ida , abarcando, vengan o p o r t u g u e s a ' £ e han presentado hoy en la A b o n a l o s i n t e r e se s semestralmeffi 
nn a r n p n t n l n s m á R o n n f i C ! t a q t f i n d ñ n r H = e s t a c i ó n do Medina del Campo , pero n o ^ 011 y enero . Y anualmente 
no a cuento, l a s mas opuestas l e n a o n c i a . , . . . . . K - d e s t i n a eü Consejo u n a c a n t i d a d tía-
s e g ú n quien ofrezca m á s , i g u a l que u n lueron admit idos a l t r a b a j o . r a pi.omios a. i 0 ¿ i m p o n e n t e s . 
F u g a cua lquiera . Y , naturalmente, como E l jefe les i n d i c ó que t e n í a n que soli- L a s h o r a s de o f i c i n a e n e l Estable-
les ocurre i gua l que a los c ó m i c o s de c ¡ t 8 r 8U a d m i s i ó n de l a D i r e c c i ó n de l a c i m i e n t o s o n : 
T a l í a , que no t ienen aptitudes p a r ? todo^ C o m p a ñ í a por medio de u n esorito. 
P jos papeles , d e s e m p e f í a n los que a l d i - "vwvvwvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvw 
recoriatitución de un v i ñ e d o con v iene s e ñ a l a r l e s . ' ' I f l f O F I R S C I O I l ( I S l 6X" 
\A/VVVVVWVVVVVVVV^VVVVVWWVVVVVV*/V^ 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
I n f o r m a c i ó n a g r í c o l a ? 
g a n a d e r a , 
L A R E C O N S T I T U C I O N 
V I Ñ E D O S : : : : : : 
n n é r c i t o de IS.-OCO m i s i o n e - P i n t a s r o s ü i s t e n t e s a l a filoxera es l a — S e ñ o r T a l — o r d e n a e l amo—queda 
ra. 
l>or 
i i ionoii 
ros y ^0.000 m i s i o n c i r a s , que c u i d a n 
do osouiélais, ha?piil.a.,i',is, l e p r o s e r í a s , 
o r f e l i n a l o s . oto., uto. E l l 'a .pa q u i e r o 
aiUiinentair , d o b l a r , miiü¡tipLi.car estos 
i n i s i o n e r o s . 
L a h e r e j í a , , el p r o t e s t a n t i w n o i n -
gb''s, a l e m á n y n o r t c a m l e r í c a n o i . r c -
Üíie a n u a.l me inte' m á s de 1-0!) m i l l o n o f i 
d a pesigitas p a r a sos tener a sus ¡n-
contaibilies e m i s a r i o s en t o d a s las 
nais y e n todos los o l i m a s . 
Con e l n o b i l í s i m ó , p r o p ó s i t o de . es- >' 15:1 nos 
l u d i a . - este e s t ado del C a t o l i c i s m o , y v k l e s 
i S i g u i e n d o l a s s ab ia s i n d i c a c i o n e s do E P 
S i l San t ida id , . osi t i imular l a p r o ] i a g a n -
da. de l a Fe , ' s e , e f e o t u ó en el Ob i spa -
d o l a in i ipor ta in te r e u n i ó n de que ha -
l i l u m o s . 
E l r e v e r e n d o p r e l a d o p r e v i a i n y o - a m e r i e i 
e a c i ó n d e l E s p í r i t u S a n t o y de l a 
V i r g e n S a n t í s i m a . , a b r i d l a s e s i ó n y 
o r d e n ó l a l e e tmia de l a M e m o r i a so-
ú n i c a d e f e n s a eficaz que 
t i o n l t o r oi.-idra. el t e m i b l e 
t r n o t o r do Ipis v ides . 
L a e n o r n i e r iquo / , ; i d é 
h a c r e a d o el m g o o i o d^ 
D í a s l a b o r a b l e s : m a ñ a n a , de nue-
ve a u n a ; t a r d e , de t r e s a c inco . ^ 
' S á b a d o s : m a ñ a n a , de n u e v e a una; 
t a r d e , de c i n c o a ocho. 
L o s d o m i n g o s y d í a s f es t ivos no se | 
i r e a l i z a i ' á n o p e r a c i o n e s . 
F R A N G I A 
t i ene el v i - usted encargado de l puesto de pr i tner -
i n s e r t o des- actor. 
E l s e ñ o r T a l se engal la , tose fuerte y 
los v i ñ e d o s l evanta l a cabeza con a ire de d e s a f í o y I R i L A N i D A , N A C I O N R E C O N O C I D A 
los v i v e r o s , busca p a r a s u voz un registro de h é r o e . P A R I S . — l i a . s t í i o a d m i t i d a M a m a i a 
e n ' l o s c u a l e s ' s é p r o d u c e n y se v e n - — ¡ A h , s e ñ o r director! ¡Oh, s e ñ o r e s ,como Ji.aciión cetn.-ü l u i d a , dáü 'dói la 
d e n s a r m i e n t o s d e - v i d á m s r i c a n a , na- m í o s s í ^ d c c l a m a ampuloso y magnif lec . p í u e a t o en cil Cpíii32ijo d é lias N a c i ó n -
— J a m á s s s o l v i d a r é esssta p r r r u e b a de E L ÁCíOBRíDO F l i A V C o D I O T A X í C O 
su benevolencia p a r a conmigo.. . M . R n i a n d y Lom- .heur I n m fonifé-
— B i e n ; estudie y t rabaje—repl i ca e l r e m e i í a d o extensiameinte cori ' L l o y d 
director, a t a j á n d o l e . Y d i r i g i é n d o s e a (; , . .¡ , i ouiaJ amüpei ió Éül ni - - i , 
otro, le ordena: í r an i i cés b t GEÍfetiaga d ¡l aouteírd » fi 
— S e ñ o r C u a l . T e m e ese papel de ga- hKniftájniiico. 
lán joven. M . B-riiaind so hazo c a r g o de l má^mio , 
E l pol lo v i s i ta inmediatamente las me-
jores s a s t r e r í a s , consulta f igurines úll i -
m a moda, estudia las sa l idas de b u m 
veros de p l a n t a s tono, y no hay f r a c c i ó n joven o v i e ja que s u clonteniido a l Paitlamon11o anibe 
esc r i to hay m u c h o no r e c í b a l o s graciosos g u i ñ o s de l seduc í i i m a i '<•. 
• u s t i t u i r a las i'.la.ntas p e r d i d a s 
efocte de l a i n v a i s l ó n ; y en t o d a s 
w , p a r t e s se p r o c u r a , ' q u e las ph i .n las de 
l o s v i v e r o s d e n S a r m i e n t o s v i g o r o s o s 
"'Capaces de c o n v e r t i r s e en 
p r o d u o l i v a s . 
n i i o doi los ú l t i m o s n ú na? ros de 
" H Col t i valoro. ') el e m i n e n t e a ^ r í h i o -
m ó L . Ga-hoto se ocupa , de es ta cuesr 
t i ó n y hace a t i n a d a s - c o n s i d e r a c i o n e s , 
a p l i c a b l e s a los v 
G r a n Pensionado—Colegid, Sefiorit»! 
de R o d r í g u e z — S a u t u o l a , 5 (antes MarS 
lio) y S a r d i n e r o , cal le de L u i s Martí, 
nez. «Vi l la R o d r í g u e z » . Edificios de ntf 
y a c o n s t r u c c i ó n y a todo confort. 
In íwmaf l , m edlo.pea»lonl*l; f to % tti 
E s p e c i i í i l i ^ t a 
C o n s u l t a de 1 
M E D I C O 
en fe m i oda deis niños, 
a 1." Paz , n ú m e i ' o 2, l0 
flálijleráidiO p a r a P i n 
d a r l e c t u r a d e é l 
a e o r d a r s i h a b í a de 
i , con- .ob je to de 
a l o s ni i i ibi i í t ros y 
darSe caenta. d • 
m 
E n ÍII 
d é ú t i l apl i ica ic ióñ ef) E s p a f í a , donde t o r p o l í t i c o . 
\ ;i b a y m u c h o s v i y e r o s cpio s u r t e n a l L o s papelitos de actor c ó m i c o son m u y 
\ i t i c u i l l o r de l o s sa.i mionio-.- aeceisa- var iados y varios t a m b i é n los modos de 
r i o s p a r a r e c o n s t i t u i r sus v i ñ e d o s . hacernos re í r . 
E s t u d i a n d o las Uamaida-s « f a l t a de Actores de carácter . . . agrio los h s y a 
a f i n i d a d » y « f a l t a de a d a p t a c i ó n » , montoner, y Dios te l ibre de el los a la 
q ü e t a t i tos f racasos h a n Ocas ionado vuel ta de tu v i d a p ú b l i c a , querido leator, 
y e n f e r m e d a d e s de l a i n f a n c i a , por 'a c u i l t i v a d o m s de- la. \ u \ , op-ina. porque e l susto, a l n u m s , nad ia te lo 
e l m é d i c o e spec i a l i s t a , d i r e c t o r de l a C a b o t o qUe, en. m u c h o s casos, deben quita. 
a t r i b u i r s e , po a es tas cáúsa /S m a l de- .¡Lo dicho! Son muchos los que sortean 
finidas y díe rei9uilitaido.s ¡r icief tpjs , s i - los escollos de l a v i d a p o l í t i c a , de l a po 
i id a la. vejez d é l a s cepas de s t i na - r r a v i l a , representando obras buenas, 
R e g r e i s i a r á e l p r ó x i m o v i iemes . 
. , K A l í e 2 Y » 
ÍS» 11 a 12, S a n a t o r i o D r . M a d r i » ^ 
nt* I R . w m y <ie 4 & 5 . W i a d - B i » . 
G o t a de Leche . 
Pablo Pereda Elordi 
Cal l e d é B u r g o s , 5, de once a u n a . 
R e l o j e r í a S U I Z A 
de todas clase* y íormaflg ^ 
oro, plata, pla<íaé. y Ufael. 
Car los R o d r í g u e z Cabello 
Consul t . a de once a. doce v m e d i a , 
( excep to d í a s f e s t i v o s ) . — S a n a n o r i o d e ^ v-wles n tó i s d a ñ o s q u e 
M á í d r a z o . 
P E L A Y O G U I L A R T E 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a é n enfernkedades de n i ñ o s 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
}A1tf$azai ias , lO.,—,TeDéfono 6-J:' - . 
l o s viver i is ta .s a l a p r o d u c -
s a i u i i o n l o s . i ' a r a . (pío i'-stos 
1 oí I a;s 1 ais o o nd i o i oí í e s q u e 
qrisd i l u c i ó n r equ i e r e , 
us pilantKis m a d r e s no 
tres, o c u a t r o . a ñ o s . 
M i a ! ( ' : i K I ' l i i O j ' T l ' . -
R 0 S D E L A V I D : : : : : 
m a r i p o s a s p e q u e ñ a s c a n s a n a 
"as g r a n -
des. A s í lo aif inua, M r . l ' i e r r e L a m e 
en u n a r t í c u l o que p u b l i c a la « R e v u e 
SoientifiiquO)). 
E n t r e estos l e p i d ó | « t e r o s c i t a la " p i -
r a l " (Oonoiht i ra . ptl lér¡a>tíiá), que t i ene 
c u a t r o r a y a s rojais e n l a s ínlf 
das p o r 
e i o j i de 
i'ieiunan. 
u n a h n e n a r, 
e s p r o o i s o que 
t enga .n m á s do 
Lais 
m a l a s o medianas , s in que les importen 
las m^s r'e las veces, las pitas con que 
les r e g a l a n los espectadores/ 
A l fin de l a jornada h a n comido bien, 
bebido mojor y tienen unos duros en el 
bolsi l lo, que es lo t ín i co que « ellos les 
interesa de su a c m a c i ó n p o l í t i c a . 
A N T O N I O A ROGE N A . 
S a t u r n i n o R e g a t o 
E s recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E s p e c i a l i s t a en enfermediad.es de l a 
p i e l y v í a s u r i n a r i a s , i n y e c c i o n e s i n -
t r a v e n o s a s d e l 606 y de l 9 1 i (Neosa l -
v a r s á n ) , ú l t i m o i n v e n t o de E h r l i c h . 
C o n s u l t a t o d o s los d í a s l a b o r a b l e s , 
an t e - ¿ e o n c e y m e d i a a i^na. 
e/ dofor de e s t ó m a g o , l a dispepsia, fas acedias, v ó m i t o s , inapetencia, 
diarreas en n i ñ o s y adui tos que, á veces, a l ternan con e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , etc. Es a n t i s é p t i c o . 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, BSMID, , 
desde donde se remiten folletos á quien los pida, 
r i o r e s : l a « c o c h i l i s » (Clys ia . a m b i g u o - A í / A M E D A . P T U M E R A , 14 v 16. 
^ O E ^ R O D B f 9 2 5 f ' E L R U E B L O C Á N T A B R O A R O |X.—ipAGINA B, 
VVVVVVVVMíVVVVVVVVVVVVVVWVWVWWWWVVVVVVV̂  
PRIMER PREMIO 
Nlvmem 12.113, con 300.000 pose-
^ • ^ ^ G U N D O ' P R B M I O 
Nm.rro 30.6»?, con. 100.000 p ^ -
t ^ ' - ' ^ X E R C E R TREMIO 
Xnnriu S.CNd. con 400Ü0 ^sotas. -
ttM&m COTÍ S.'C'f/O i 'ESETAS 
Q-O Poda a-j Lavi-ana»-Astorga; 32.547, 
fe ir ilcna; 27.113, Va^noia; 6.302, 
u r , ^ San FcilLú de I.lohregat; 14.124, 
Seviító, Madrid; 24.386, Bil-
So- ¿5.370, Pamplona; 27V676. IMI 
ffr! 30 559 Gj-aiu!iti.a.; 27.3-82, Bilbao, 
Sáiora; 0-381, Madrid, Valenda; 
I7tr.;3, Vailencia. 
PRF'MIADOS CON 1.000 PESETAS 
DECENA 
71 12 85 34 
' CENTENA 
m 731 410 681 718 738 100 163 445 
m 751 15G 123 603 380 8i8 510 380 
m m m 200 140 74S 310 387 164 
H 036 60D 350 245 578 321 322 672 
i3 468 626 ^ 
197 511 225 COI 401 850 535 771 159 
ino 1̂3 558 51-3 090 150 660 632 873 
m 405 m 240 m %>d 05 í- 505 368 
4.58 123 481 650 705 507 137 530 
|jp ír-.s '.•:••) '̂ 2 r.;>X 750 031 905 116 
217 611 780 338 195 706 
DOS MIL 
m m 231 211 383 003 116 427 035 
m 395 0-8 039 200 007 458 543 500 
!H 130 803 812 577 018 375 309 355 
m 437 711 m 422 006 858 756 
508 621 511 m 058 510 866 
TRES MIL 
««I ¿Rl f̂ 'l 803 236 003 577 720 200 
m 705 9©1 102 0.50 3r-3 5̂ 6 527 032 
























































































2 B i 144 m i 534 
25-7 600 580 782 








351 323 774 678 
000 641 701 0 3 2 
640 875 150 448 
713 607 014 681 
908 038 331 311 
SEIS MIL 
583 011 066 6 0 5 
00:i 828 353 ( 7 5 
367 2X6 811 539 
507 803 715 151 
809 234 64-9 
S I E T E MIL 
307 1 9 0 187 799 
671 677 311 500 
400 027 074 118 
722 ' 024 601 278 
522 894 
OCHO MIL 
36)1 152 055 338 




















i ¡ r. > 
6 8 5 224 016 
060 500 768 658 
311 058 831 227 
NUEVE MIL 
632 808 586 036 
037 003 222 548 
377 856 225 608 
730 
DIEZ MIL 
865 830 326 012 
418, 314 (lil 942 
209 312 200 070 
934 28:Í 670 0 1 8 























































693 004 073 
014 oír. 027 
634 299 705 







965 859 126 036 563 207 612 
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355 O"; l 808 120 834 013 
oro 039 755 653 006 406 
624 749 285 503 085 
T R E C E MIL 
540 477 2-33 425 603 206 
573 576 201 533 123 224 
020 470 24 4 743 308 082 
028 390 723 517 
CATORCE MIL 
204 535 122 778 457 389 
430 474 1 OSO 447 071 U S 
463 584 284 672 280 371 
815 019 097 067 012 738 
805 305 005 550 4.20 128 
8S5 451 710 290 205 370 
159 020 033 60:0 133 831 
QUINCE MIL 
784 568 381 007 507 612 
202 383 003 347 ':53 808 
170 628 780 200 599 613 
753 929 032 614 327 083 
DIEZ Y SEIS MIL 
161 4-08 525 589 351 285 
371 636 140 608 108 128 
188 765 909 54 5 4 40 467 
520 202 -347 282 341 712 
018 254 214 010 800 288 
DIEZ Y S I E T E MIL 
538 076 563 865 504 689 
803 510 204 058 230 045 
3~0 722 005 007' 518 654 
270 865 021 220 780 501 
375 075 075 102 070 897 
DIEZ Y OCHO MIL 
649 1011 6A7 5*6 885 994 
078 284 259 398 186 002 


































































DIEZ Y NUEVE MIL 
203 041 345 415 200 683 
25:3 537 686 015 5*0 400 
962 647 204 551 323 526 
553 332 048 148 999 825 
903 004 274 024 
VEINTE MIL 
274 156 885 070 101 228 
341 755 632 616 218 400 
978 039 195 602 700 100 
340 503 .435 179 886 630 
384 193 703 580 408 613 
348 026 721 
VEINTIUN MIL 
517 443 156 820 450 507 
438 369 1 44 477 769 126 
405 615 918 462 36?' 006 
198 241 334 362 774 148 
670 984 384 
VEINTIDOS MIL 
479 132 080 860 435 788 
726 758 005 086 3 52 651 
538 505 790 7159 230 062 
373 011 478 497 755 607 
276 1.25 
Vl'íNTITRES MIL 
883 OOl 134 957 644 351 
109 203 555 202 146 619 
182 857 451 576 208 729 
671 480 574 153 127 
VEINTICUATRO MIL 
373 740 341 856 092 087 
986 148 586 899 068 015 
364 576 955 505 316 458 
703 165 462 720 058 508 
012 517 768 125 
VEINTICINCO MIL 
229 010 077 085 424 ilfl 
768 106 674 308 734 162 
654 850 452 430 422' 138 
630 842 152 '.030 072 512 











854 282 686 734 408 238 
( 1 i 0 :3 i ' .y l 731 457 017 
010 524 4̂ 6 819 055 94-1 






























660 327 005 742 211 
178 438 728 739 885 
VEINTIOCHO MIL 
410 108 025 524 119 
413 122 871 564- 50 5 
VEINTINUEVE MIL 
663 167' 620 . 454 018 005 301 
737 403 712 807 740 119 724 
302 811 662 771 065 403 780 
862 842 632 819 538 357 
328 030 353 308 59 5- 675 
TREINTA MIL 
533 •330 018 933 680 159 
232 606 168 305 684 515 
078 800 244 354 093 284 
967 844 850 527 522 
TREINTA Y UN MIL 
39.4 35,1 3?;5 PRI ^ 
181 283 568 387 786 
770 167 203 701 525 































































TREINTA Y DOS Mil 
034 020 868 103 600 013 
006 0 7 0 005 522 0 7 5 560 
116 ' 14-3 177 853 8R'2 3^2 
3';2 ? ' '9 5<1 207 38.3 325 
813 497 233 097 5*0 004-







Copiamos a Ruigiby: 
«CISMA EN PERSPECTIVA. 
Tixizaimcis" estas líneas dleispujés de 
0:'0 r raoofruiidio tea págiiniais d© un 
laliiogato. no aabanko &i para reír o pa-
lia bptsfcefzair; en ni.ani©ra algima, pa-ra 
lloi'pji*, puiéis las «eos;!,-'" d? fntibcü hia-
co ya fcfeai.'ipo1 que nô  logran enioaio-
natenoig. 
La Rioail Fodíen'aaióiíi Española de 
Fiiífibol se O a "iliiigido lia maiata. a la ca-
h s m » y ha fuilmiTi.adn todlcî  tos rayos 
y cianMlas que cailíein en una docoaa 
dio pásilinas pp^ísi cciatira. los giaates (?) do la fuüíoaeii'ia cas^UaTna. 
pe aquí las sanipíoniés diicta(|a¿3 por 
ía F. R. N., •aicrno con miáis juatiiiciia 
qm© ópoiiLuiiiiLdiatl y, dieeinje iiuiEigo, cle-
.¡¡nido dlc lado raizq̂ iieg más deipontíüvias 
quie las qiite Euinidiíurii2init.an su detormi-
nálQiión: 
PpwiKini,. DácHaauíft- inilIi,al>iJliif,iados a 
Itxs êño/rofe qúio aot,n:a,i,iiM'.n.i: • oompo-
nm (Ü] Coimiin Hc l̂iMial dol Centro pji-
T'a. dieisanipoñiiiir cango en la Peden'-.i-
cbn Rtegion.yll dairaiiite la preaenLe 
1 ttiupofradia diclpor'üva. 
iSeigiuadia. Deialura-r roton,d;a v caía-
gíiffllaáií'iéiiite qme e^kx iaiihal̂ í'iikiiciioii 
» alocta cu jo |ii!ií,ii.iiin;b a Jos 
m í m , ¿tan h 13 qu-o v\ (Vomitó Xa-ci-Mial 
mneia mmaitaw-ir Jiais raiejcinas reilaieiones 
^ a que no sudona soil!Tdiair¡.zad,().s 
mx la- Ciciuidiaci'ia d̂  Sus iieiiw'eiSrCitaiit.es 
«ra'•dliiíflio Ociiii.ilté l{.î 'iioii.nll. 
;Ifenoor.a. Ojidlenar a ésOc que iinme-
plhaniiiéiiite ponga em conooiinieiíto de 
püa umo dio los GluiOs que nmuresenita.-
m existen en , l m l W A á a Cuanité El©-
W p H , la, nitó ncksi.í.aidia iiiihialiiiili'itaciiftn, 
«Wiandwkit o m de la ccininiü.ra,-
S '.:|0SI- l - ' a que tengan exacto 
^«.mmefPtó ds las bausas que níoti-
El único con servicio a la carta. 
treneJ'010 de auU>móvil a todos los 
van la penaliidad topuiesta y pü'ed'ám 
jisrcicladleir en conaciouiencíia, con la u;r-
igianoiia y acicail'O' que demandan los in-
liereclss dletpcffitivos de la Región Cem-
tro. 
Los fiiinidViiiiirii.f-n, de esto casli^o 
ójGppairíaJn n n espálelo de que no dife 
ponenii/as Éoiy: Awaaa será mejor para 
la eajUjSa dejioi'tiva' que no se ha.gaai 
piTjWJooa. 
'Por • atina pariie, era. ináíJmat causa, 
depoirtáva exilgiria que se timase com-
pflietiejniiCípjtie dle la mianta, es deelia*: que 
en ncimibna 'dicil fu,tl¡oil honrado, si es 
que qu^da, algo, de e-'to, se hicniera p'ie-
nb luz soteiie |ó qne pudiiera, danomii-
nn; .r-, î aĝ ÍH jlas 'fó.nn.u'ki.s de la más 
ii<x-,!oiiitei ai:-tuial-iidaíl, efl ((Saciuruii'o fut-
LI:I!IÍIS;-,Í;C.U-S». que ' fo que en la gran 
fa/rmiaicrla diepoiitî va! najciioinial; se n.0.9 
viif.'ine f'ii'v'jjcinidio iimipuniemion-t© do bas-
ta.ntei íicniipo a esta pariie.» 
*• * * 
Dio ,T. Ilimiz: 
«(ji'intVnr!,!! diinBíri|oniai!Ílo8 los mileim' 
dlai; ComiU-!'* ds aeledaióp señ-.«'r'-:-» 
LEIcirraiO'niiJb y Rnio.te.. 
SréíllO queda,en piî  diol faiiii-iiiso i.riun-
viralo ni. ri:ifior. Gastro, de Vago. 
¡:\ liiimi'i'jiira ta/mibiiién?.,. 
pnaemios, i'\í\un. wMwrwif*. que dlelwió 
sar eO piiiiimiéi'o on dastooaaeiilSa voltwiflwi-
a¡i,i!..M:ienlie djeil cairgo, qiaie ta n poico' lira-
lüajoi lie ina- proporcioiniado. 
. ¡iSí h-aiUrá ecíiaido eü réato ed cron.is-, 
la dle lia d!,i-ii!!|.ia.da! 
. Apiu:nit:)..T'eini;(!iS en su favor que al 
romiffibdhi» Eípaña^ISpl^ica aciidiiV... do-
ce horais ainities del entíueniii'o. Y a, Mia-
diuiidi, con motwo del eneiuenliroi Espa-
íuMr.p.i.'id.ug'i.l, <"iiviló a su SecirebaiiiiOi.. 
Si no dimiite—tal deíbnara isar slu ae-
ifcpiaíl .pótítuiwi—, la Nacional dia&e de-
Y.'.. a. oil.i'a ceisa. 
—La Pednnaen.'tt Naicten̂ ul ha cMusarl 
taido al señor Castro—^egún n.uiostran 
noitiic'jf i"?-̂ oibro la. s'Aiitaíuiia si'ltaaGiití'm 
aifttuial en que se halla (;•:;«no. rtsicic.ci'O-
niaidiH'i' y5p!,9ii*a (puiei prf.p.n.iiî a 5K'^O... 
Aún lo os!,á pcmiSainjdo el dLatinguiido 
depoa-tiisrtia gallego, pues, a pesan" de 
loa días tiraiU'SiiUi'iî doiS, no ha dicho, r ú 
píO1... 
Y, maturallmienite, voilvenemois a las 
anidadejS. Un equipo nacioniail confee-
ciicfliiado' a zaipiaiaizos y a la «dioi'n-iiére 
hisuiiie>); y luego. to¡do> lo doniás... 
- ¡.Sieilora Naeiioimal! A Reina por 
todo.» 
LA SBLEiCCIOiN NACIONAL 
EJ pinois'idemitio do, la Fednraíiiiím E,sL 
pOííicdia d' Futí rol, .•••'ñi r f írm.-iewe'a, 
¡ha ooiníioi'̂ taido .al .P'lipihist.Tito 'áh'iei'O). P-M-
"Fl FeKTite», iiidií'-Mido su S.'OH-CÍÓU 
n,a:c,io'nal. 
Zaimora; Otero, Anrate; Balihino,, 
J . M. BeilouiSíje, Pefiia; Monolio, Sosú-
naiagia, Camniolo, Alcántara, Acedo-. 
—Ein 4a. mifeinia secr-iúni di'e «151 DeWa-
te» se hiacie corigtair una. ajcLanaoión del 
iseñor Rni'itie a «:.'iu eq îapo» pulvlrioa.do 
.anitiQriioraniente. 
Opáma que. dio no. jugar Vallajua, po-
diría. ser sustiitiuíido poi" Póldlo; de no. 
•aetuiar BalUMno, podría i'e.cniniii.rs'3 a 
Aríola; y en vez de Monaliio-, 9S puieicte 
ponier a Ambiidie! 
iBl Jiefeitcjr que haga los coinontaiúas 
que le pajiiezícia. 
Mosotrbs hoy no esta.mos paira ello. 
Denliro dio pocos días lo híairemps en 
niueitara páigina dopoiitiva. 
E L CROSS DE TOR HELA VEGA 
E l (loiningo m lia lealia señaladla en 
ni cfaílenid̂ Ttlio dio la A. M. para la. 
n.'lol'nraciión ded «oross» de Tdrrrla.-
vr^'a. 
L a (riininá^üica le está pi"ej|>a;ran,do 
iniaisiatmaimieniitie. lia. tirassáido éd siigui-on-
to alecioniiiido: 
iSallijidJa 'do los Gamipos de, Sport, pa-
seó de Pesada Heirrara, calle del Co-
anlaroio, Plaza Mayor, Aoijciha, Conso-
líw-ión, pasaj'O del Sairo, pilaba de Bál-
dóaniaro Igflieisiias, oaniimo de Gamrpuza-
no, oruici? del ramail diol, Norte, fuente-
die Canupuzano, oanipo trav'-osa, oor-
dcílei'ía de Gannipuziano, cruce de ca-
a-rcteira, sondia que enlaza con ed ca-
¡mlimo de los Caimpos, campo traviesa, 
tilenraiS lahradias, ent.i'aidia, erii los cam-
pos por la puerta priinelipial (ptrimera 
vuelta.). 
i&aUiida por ia parte que nvjra a Clatn-
puzano', maJleitíón, punen te di1, la. M¡i',i. 
soihre ell Besaiya, carretera, de lia. Miinn. 
(miaiig'Cin izquiiJerda dcdReiSaya), ^pneníe 
ide Torrci?, cejrretera. de Torretevega, 
-]>aseo íicenife a «Inidiustirlas lácíieats», 
campo- traviesa,-y entrada a los-Caim-
p0§ de Sport JUM- La puerta pciinGipal 
(uneita). 
líaifita la fedha- Se han ree.íhdid.Q pjpe-
riiii'13 de don. Mamiano Muñiz. don ; ¡-a-
h'üio Teina, dloaai Lute Ohm^ón. don 
Pedro M. Góniez, don Jacoho Díaz, 
don José Molleda y don Jesús Elizon-
do. 
La, ¡inítanipfliión qued,a OjhtecHMi para 
¡os clorrediores aantaindierirnos en el do-
mdlciillb sciaiiaili de la Uoinn Montañés 1, 
sin pago de diareciho ailguno. 
La cannora sa oelohiiará por la tar-
'de. 
MR. PEiNTIANI) A DUTN 
Eil eniiren'ador raioiinguista. recihi'V 
ayior un teleifonenm del Real Unión dle 
Irán, :-?uip!iiicáinidcflfó fuese a arhiltrar. el 
«ártóütcfii» entra su, eqii.iipo y el de ja 
Real Solciiediaidi de Sani 1 
Mr. Pieinitiiianíd ftomfiéstó 
iiiidnV'aUido que coniô diiidi 
pieranifiso ded Raciinig-Glul: 
uano guisto a Inin a jüiagiaif el intero-
ÍVM'AÍ' "inaitich» de cainupiPOinato. 
Ra.iilfixJad'o al ofrdaimiiienito y ncoipta.-
dla las coadlkjioTies economóleas, el Inñ-
itáltiáco entroiMuflior paaimjg.uiiSfca el d 
miiinigo ] neisiidiiirá, .can, gran acierto! é 
•iniípai'ciiailiidaid tnai isu.gostii'vo *niato'-ii>. 
trNUcrte, Mir. Pentland. 
P E P E MONTAÑA. 
MADRID, 10.—Hoy estuvo en Palacio 
ronferenciando con el Rey, el general de 
intendencia, señor Termes, jefe de los 
servicios de dicho Cuerpo en Africa. 
El citado general ee ha despedido del 
Monarca, pues marcha esta noche a To-
tuán. 
La Reina doña Victoria estuvo hoy en 
el palacio de los condes de Torre Arias, 
para darles el pésame por la muerte de 
su hijo, el teniente señor Pérez do Guz-
roán. 
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| MADRID, 10.--Hoy^publicala «Gaceta», 
entre otras, las'disposicionea siguientes: 
DEL TFABAJO.—Ley modifleando la 
de accidentes del trabaje. 
DE MARINA.—Ordenando que el per-
sonal de la aeronáutica naval forme par-
te de la Maestranza de Sevilla. 
DE GRACIA Y JUSTICIA.—Aproban-
do les programas para las próximas opD-
sioiones a la Judicatura. 
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D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Especialista en Estomago, Hígado 
^tote^pc^Medicinia general.-Ci-
sSha dei la EspeciaJidad.-Con-
Ulla dc 11 a 1 y de 3 a 5. LEALTAD, 
ESPECIALISTA EN GARGANTA, 
Concito W Z Y OD^OS 
"-Üa a t i f a Una y de treS y 
Méndez Núñez, 18.-Teléfqno 6-3,2 C a r t ó n y f i e l t r o e m b r e a d o 
r VIAS URINARIAS 
^ é T 5 ^ \ ^ - a Vieja. 5. 
Esta Casa garantiza la pureza de 
sus vinos, elaborados exclnsivamento 
con uva de la verdadera Rioja Alta. 
Pídase en todas partes. Depósito en 
SANTANDER : 
SANTA CLARA, NUMERO 11 
c r í a n i ñ o s s a n o s , a l e g r e s 
y d e h e r m o s o c o l o r , l i -
b r e s d e t r a s t o r n o s g á s -
t r i c o s . N i c a n s a n i e s t r i -
ñ e . S e d i g i e r e s i e m p r e . 
R E I N O í A 
EX AMENES DE G D A R D Í A S 
La Alcaldía anuncia al páblico que el 
día 16 del mes en curso a las cuatro de 
la tarde, d«rán principio los examen's 
de los aspirantes a ocupar las plazas li-
bres en la Guardia del Muaicipic. 
DE UN COKGÜRSO 
Ayer, a las doce de la maflana, flnaii/.!5 
el plazo de admisión de pliegos para el 
concurso libre de recolección y arrastre 
de basuras de la capitaL 
Se presentaron solo dos pliegos, fir-
mado el uno por don Domingo Beíanzos 
y el otro por don Ramón Oria, docuraeo-
íoa que hoy, y ante notarle, serán hechos 
públicos. 
WVVVWVVVVWIAWVVVVVVVVVVV1 wwvwwwvww 
B n f e f m e d a d e s d td c o r a z ó n y p u l m o n e s 
Consulta diaria de 12 a 1 y media. 
VELASCO, 5; SEGUNDO 
C A M O T A » 
,Sm V~7W,7..,m 5-63. 
n o s q u í m i c o s 
Llego de Bélgica el vapor «Elvier», 
ron cargaraento de ESCORIAS THO-
MAS. 
Para pedidos, a la Casa más anti-
gna de Santander, SUCESORES DE 
BONIFACIO ALONSO, M U E L L E , 20. 
ABONO ESPECIAL PARA PATATAS 
S a s t r e r í a A L U J A 
Ex cortador de «La Villa de París». 
Gran surtido en trajes y gabanes. 
Precios económicos y esmeradla 
MEDICINA INTERNA Y P I E L confecciVm. 
Consulto de 10 a 1. Alameda 1.a, U . A n l o n i o de l a Dehesa , 9, e n i r e s u r l n 
Micrcole^ : pyi la Cruz Roja, de -1 a H. ' (esquina ít Lealtad), 
FUNDADO E N 1857 
Gueoitas eorrilentes a la vista, en píe* 
settaia 2 ipor 100 de intei^s anual; en 
monedas exitranjeiras, vairiable. 
• DepósitOis a ti es meses, 2 y medio 
por 100; a seis miEises, 3 por 100, y a 
doce meses, 3 y medio por 100. 
Caja, de A,liü1iii"o&, ditiponiiljile a la 
vista, 3 por 100 anual hasta 10.000 pe-
setas; el exceso, 2 por 100. 
Depósito de .valores, L I B R E S DE 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordenes 
de compra y venta de toda claise de 
valonéis. _ Cobro y deisoueintó de cupo-
nes y. títuilos amortijzadóis. Giras, car-
iáis de c'nédiito y pagos teilográñeos. 
Oulenitas de crédito y préstamos .con 
garantía, de valoireis," nierca.deríais, et-
cétera, aceiptacióni y pago, de giros en 
plazaig (M Reino y díel Extranjero, 
contra conocimiíeinto de embariqiuie,' fac-
túirá, efba, y toda díase de operaciones 
tle banca,/ "" 
EN CONSOLACION 
La Pía Unión del Santísimo Cristo dí 
la Agonía, establecida en esta parroquia, 
celebrará mañana, segundo vieraeo dd 
mes, BU función mensual. 
Por la mañana, a las siete y media, 
misa de comunión g;nerall coa acompa-
ñamiento de órgano y cántiocs; po: l * 
tsrde, a las seis, exposición de Su Divi-
na Majestad, estación, rcsaiio, ejercí JÍJ 
propio de la Pía Unión y plática, quj 
predicará un Rvdo. P. Pasiunista, termi-
nando con la reserva y Vía Grucis so-
lemne. 
Se suplica la asistencia a estos solem-
nes cultos. 
Vrt't̂ .VWVVVVWVVVVWVV^VVVV'VVVM/X*/̂ ^ 
B o g a m o s a c u a n t o s t e n g a n que 
d r i g i r s e a n o s o t r o s que m e n c i o n e n 
e l a p a i l a d o de Cor reos de E L 
• P V K f í h O - T A W M W ) nirrrí . 6 ? , 
WBBBmBm 
B:ft va'acieiatn.aiiido. la paa'alizaei.ón m 
.fOí i'íiip.rcaicio rte tk-t-cís. 
A l cóffüipáfj iqiui? •0"i;inmnJii.y.en los piíí3-
íjkns'-de lea tFanépQ!i:!tiSi:Ji va. sulrb'.!,'.!-•• 
m i .veÍTCn\:r\y ( ix rsX ' ika ' á iúq fá p m é l ñ 
P© ICO Dl.iSQllfO'P. 
¡Noisati'Gs cu'ícnincisi foainJcaA)3ie'S02i y 
laja circiiiaatiaAcsi a.? ío iáíé^uiflstrain âíf-
noitan miáis lien eííotoá di? la G-MSHIS ua-
(vaJl, en voz .ele dát-vUriiSnuír conio si rím. 
|die diageeir. 
Muicíiaa CoaupañíaS' iiav3era,s extraa 
gei^aá han aniiu ,raido OT® buques. 
(Las. pujnic'lpaüií?!-"! Cciuauiiías iit.'!.'l?.i.-
JSá®, tainiiLiién hian a;iiuuirado ISs lau-
ques de iraycr n; l ie, que háSi<r..n la 
jtmita dlé Ajaía y Ocwb/n-ía; 
•El ciannfMicio do ¡:!t,r.i;u. mucííio más 
jfliesajniimaxlHi' aún qjqiÉ tihaíiisportes 
pciSteiroia. 
IJa isuifmiidt» algnía aiiírwn.to la coti-
íacrtóa «Ja l o s ñeX&m,'fJtc-:-i e n i r v los 
puertos de- Ies Eá'í^dlosi Uniidos y I r, 
á e la B.íipaVVaLku Aingieaitáná. 
. Seglún leeinrcs eu una. lievniaíia niia.fí-
tiinia fo^iinicl^a, Ico fí^tu* &Pí'pZL los 
pu'aittosi d.e la ii.Liici:i'-n citada y l'0®Ti.n..e 
»,-i)jííjao®, liaaii expaiimiifsnito.do un tfc 
v m n o i á e IvsUmts. oca?j?*3dix?álcí?ów, na 
tsuiliriij&udu, O-J-I:IÍ,' los g'ayíos cte k i iaja-
¡iieÉía,' 
' Se l ian firanláldo ajsttunios canírnto© 
pTítií"© loia piUieitoT poaifcúgueseis en Amé 
«tfftíai «llefl' Sur, á|n ê yarfuahr̂  cTia L-o 
j /1 te- ;Loi9 coititiiieiniteis. 
Editas Bülibao y Gijón, a sciis pcao-
ta,s. 
Airítu.Tiíiíi, panaMza.dia.. 
pBn el BláfljtíilOO, dcmiina. la inavrv per 
EiWi'ftz; Río idio la Plata, qu.p aroniniió aV 
g'o las rd.snicsaidici'Si, pi:uuT.i,an.et)e fliin podá-
tío, cotiza: tunero,. 37,5; líebn^ro, 31 a 
32.6; naai'zo. Qjgaiáft. -Suir ide Auí'íira.l.ia, 
itmny flojo; carbéa V'iirgin.iia. a Río. P.kt 
ta,, 3,50 a. 3,75 dióUiaiieg; al Este de Ija,-
Jila se toiviioiraa 6.000 taneila.tíi.ií a />. 
Daikny, qfüiiieito, die 37,6 a 38, pr ra ci 
Coattri'arke., Fi'ir-.'CiS de Burdiec-s olí Ca-
nval Bwsttal., ai;icij>U') 1.800 toneila.dias a 
31,6. 
.Papa] oontraiiPeátaií la ooimipetiSniclia 
extranajeira, Norte Ainiépíicu r*eiba.já a 
si n itriptólajcioiiicfl el 15 por 100 de los 
¡hiaJuerea. 
—Ha sido apnolialda. la niiadialla na-
val y su •j'ogila.nieinito, sogón feennos en 
el «Diianio Ofictail é é M n i k ^ - i i o do 
Miniiina». 
Eíita nuctdlaillia m r i i de Ifcksrro oxiiia-
fio, do 42 jurilíiiueti'QS de diámielvo. 
MEOSE LíN 
VENTA DE PAROOS 
El Connité do tnSfcíb m; a'ít.niio do 
í m Éatadico L'^áidos ha dec|diLdo dcs-
gm^ai", paira voTidlcir los . niia^eriialm, 
cuaitiro barcos de madera de los cons 
«raides durante la gw.rra, por conv-
ScUerar qjue m d poak á Sa.oaín3e de ellos 
ñbiáis diEiero guie wcn^-éniddlos ccmiyule-
l.v-.. Si eil p1rc.,-.?idi!in¡i:.üut.(> da. resulltado, 
©e rjpík-iara a te'db cil resto do la. flota 
de madera co.nsfcinklia e'i aqr"©! país. 
* * * 
El Gohiicimo fratlfclé© lia veandiido to-
íla ka flota micmcante -del Estado a d i -
vtu'kna armadora Érans^aes. El m'ini.o 
ro de barcos vendidos lia. sklo de 73, 
y le qmedaJi aún per vc.udio.r 25 bu-
ques de acero ex aiemianes 35 de ma-
dena constraídos en Amárkra. 
LOS BUQUES DE LA ARMADA 
Según cfcíposLcii-ó.n doA Eeñor mánéfe-
tro ..de Marámia kan. epedafi" afecto? 
ail DeiPiartoimiaintb i í^aü dé !•! Fi.vi.i.1. 
eib accirazaido. «Jaiane, Iwv.y el ciatcero 
KCiaitai!¡una>'. 
NlIE\Ti REMOLCADOR 
En bpá îé! jua'r'i'ka.iú-n a Lorudrosi un 
pi.iim-1- íi'ia.|í|úiínriata y dea -conil i i u 
di.: coa-tkiH r a, El Fiann-l nn riuê vOí re-
molidairiiei' q a & niuieâ iro GebiBrno aioaba 
de a:d!qnii mr en Inglia ierra., paira d«taí;l-
iMí'itS ail- seíiv.icdld de la Mai-ina. de 
;U i ' : . : i a.. 
m íiOí̂ idld rv.nr.i'icador eo de mod'eirnia 
c-qnsrniCiCiiC'ai y dotado de lias mejores 
c:€i:f9r.ioióini:i3 piada el ñn a qiu-e a:.!. cles-
t'ii.Dia. 
Mim- j ni'vmi o. se ad'qnhiiri.rán otros'dos 
! iáiit'l 1Í3 niiimim aóncro. 
MoVfMíiF.XTO DE TRAS-
ATl.AXTU'.dS 
Dcnpuiés &• una U'avéaí.a, r;i.n oí má^ 
mí.minüo m'l 'ikilíüVye, hia ©nitniaJd'O eai Vl-
go, proricidiente die Biuenc® Atres y es-
caláis, el viuiivo!'' cerreo «Dc'ri-'n'ara.», do 
la Comipañia Mri'a Real Inigjjsiáfi., enin 
pirajti núnuQrá de paraje y carga ge-
TUBOS SüiBCALl BR ES 
•Se ka diictaido .uma rei.l rmdfóaí d:*-
jKi.!ii;i:;.iidiOi que toa nniavos buques cic-
la Armada., en construcción, cruceros 
rápidos y cterúroyeiB, tipo C, sean do 
tadea die tubos snbcajli.liiteg, eomo pro 
^od.inníieii'to más piráldtriicú y oconómk'O 
para la iniaífftóiG'3ii.áñ prciliinninair en el 
í.iin naval. 
EL « I Í A F A Y E T T E » 
Eiri }¡o qruie isie iieftere al movimiento 
rila 1 r-a.-«:a'olántiiices, eü puei'to de Sán-
tandsir va. a.dKjuiTi'eniclo cada, día más 
firip'.Ti..auic;v.i, cdlcté0ñ¡QÍíG en un puer-
to qui'o ¡vaira sí" quiiaiisraíi muiclios puer 
tos d 1 tfitórall penúasuilav. 
Ojalá, (xiuanlei a. lo rnácmo en lo-que 
m nafiieme al mioviira.ien.to de buques 
de cioinercio'. 
Seigún n in ccin1iúiij|feáin, ón lo fiucc-
sivo'entri'iirá en nueftro puerto el ma^ 
uífteo (•erreo fra-nicés «I^fayetto», que 
kairá la. ruta eíitre Caaiba y Méji'co y 
Jinoi.-.í ro ¡-uerto. 
EÉB laique peiteni?cei a." la Cempa-
ñifia T:'. i • ¡i.lánt.xM. Er'a-noeaa, lo mis-
mo qui? el «Espiaignio» y el «cFiI'andne», 
gue toc',a;n en ñuiestro pulerto. 
DOS DATOS 
i]:.-,-...r..i,3 el pagado año entraron en 
el púcr-io db Í A Coruña 1.503 buqanas, 
cargánidepe ftS.OOO tonoladiaia y descaí-
gáifiá&al 140.0CO. Eaitraron 30.000 inmi-
gfl^cis v 18.000 einiigi-adcs. 
—Ea Máiia-ga r m i - n 2.234 buqn. s 
n:is¡rcanitoT y 1'* dio guerra. 
MOVBÍÍENTO DE BUQUES 
Eutiia.dr.i:l—«TlGr.nii». procedent.e do 
Aiml'.ereFi y cs.-ala?. con ce.rgia Rener.nl. 
«Ryvaliden», l-ni'^és, cort caurga. gene-
r a l • ' . 
.((Sai^uinto», -español, procíXlionto de 
Pasajes, ecn oao-̂ a gienieral. 
«Vrilki de .peoqiniera;), epauol, de Gi-
íéu, con carapa gieneral. 
c, 1|',idn.-".--<«SüiíUjnto», 'español, para 
Orji-n. con carga gensira-l. 
P a s t i l l a s d a E u c a í i p t u s 
E l ó s e g u i . C u r a n l a t o s , 
r e s f r í a c l o S p c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e í c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s 
y 
S a l i d a s i s í t n s u a l e s de S r n t s n i e r p s r a Río (B Janei ro , 
y 
Las próximas salidas de Santander las efectuarán 
el 30 de enero el vapor 
«1 27 de febrero el vapor 
tíLuiisa», español, para Coruña, con 
cai ga generall. 
EL TIEMPO EN LA COSTA 
Mar gruesa,. 
A'i o uta X. E., finjo. 
Hori zca.tíe d'&sipei jado. 
' LOS PESICADOR.ES 
Esid'i úlfiniios idtí'ap kan s-ido. Lumejo-
ralíkis piara niuisistros p^sciadoie^.. 
La. bóffiainiza d?Q mas' íes ha permá'.!-
dose die loa días,.en que no piudlaron 
biaitíírlo' por el Éniaj tictópo. 
Ayi£4' tuvi'iercivi un bu-.-ia dí-i.. áfoíifíü-
'nadalmicmte, atoiiidandd oil • Ixaugo y c-1 
el aiici:narro, eoiiizmiidoso el pliMnero a 
CLAREAS DE HOY 
Pleamiaras: miañania. a taje 2: tai •.'le, 
a las 2.15. 
lia. 1:011.1:.r, :•: niañan.a, a las §¿.15; tar-




Rápido. Sale de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, a las 8,40 
de la mañana . 
Correo. Salida de Santander, dia-
ria., a las 4,27, para llegar a Madrid 
a las 8,40 de la m a ñ a n a Llega a 
Santander a las odio de la mañana . 
Mixto. Sale de Santander a las 7,8 
de la mañana y llega a esta estación 
a las 18,40. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a las 7,45 y 
13,30. Llegadas a Santander: a las 
16,26 y 20,51. 
SANTANDER-LLANES 
Salida: a las 17.15. Llegada a San-
tander: á las 11,24. 
.̂ W'V<'VVVVVVWVt'l/WWVVWVVVV\WVW 
GRAN CAFE-RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetes, 
etcétera. 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
SANTANDEP-CABEZON 
Salidas de Santander: a las 11,50, 
14,55 y 19,15. Llegadas a Sanianüer : 
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
SANTANDEB-TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: los jueves 
y domingos y días de mercado, a las 
7.20. Llega los mismos días, a las 
12:56. 
Todos los trenes de la l ínea del 
Cantábrico admiten viajeros para 
T'.Trelavega y "egreso. 
SANTANDEB-BILBÁO 
Salidas de Santander: a las 8,15, 
14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias, a 
las 9,55, 16,6 y 18,40.—A Bilbao: a 
las 12,16, 19,05 y 21. 
Salen de Bilbao: a las 7,40, 13,30 
y 16,30, para Uegar a Santander a 
la,s 11,50, 18,31 y 20,35. 
SANTANDEB-MARRON 
Salida de Santander: a las 17,35, 
para llegar a Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santander: a las 
7,5, para llegar a Santander a las 
9,30. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: 7,50, 11,10. 
14.20 v 17,57. Para llegar a Oníaneda 
a 'las "9,47. 13,11; 16.22 y 20,01. 
Salida.s de Ontancda- 7,06, 11,23, 
14,32 y 18.13. Para iiegar a Santan-
der a 'bus 9.03.. 13.08, 16,13 y 2a.00. 
Teléfono 1-55. 
iVVVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVŴ  
sas i mercados. 
SANTANDER 
IidDnlar 4 por 100, a 69,50, 70, 60,30, 
68,70, 69 y 08,90 por 100; pcfietasi 27.700. 
Tesoro® ^ por 100, iemiiisión 4 de no-
viieimibre de 1921, a 101,25 por 100; pc-
eetas 37.000. 
AccjdnsíS Bamro de Eapona, a 520 
por 100; pê ieitais 1.500. 
6 B MADRTV 
ACCIONES 
Banee die Bilbao, núiriie1mfi .,, 
12C.0W>. 1.6*5; 
Crédito de la. Uuk.u Minera -
525 iin r. n.i.nto. ' ' 
Bainiái Uiriquíijo VaiSicongado 2nr 
Neuí.a de España,, 292. ' Uo-
Seta, y Azaa.r, 1.290. 
lailán Elláctrka Vizcaína. • 705. 
B/cdiiniera Eiíípañcila, 253, 255 ó--
ccíitósmjíiá ' ' fin 
Fx,] I!C....ÍÍ.VCJSI, 282. 
OBI!. IG ACIONES 
La Robla?, 73. 
Av.Mi.i-i.as. Ga.!'\aia y León «,,5., 
Hiiídffáutlilca del F.neaer, 8,5 
C A M B I O S 
Berlín c'ar-qu.o. 3,77. 
VVVVVVVVVV*'VVVV»'̂A'VVVVVVVVVVV\̂/VVVVVVM 
ESPECTBeilBOS 
G l i A N C A S I N O D E L S A H D l N E M 
—Hoy, jueves, a' las cinco y raJi 
CONCIERTO P O R LA O R Q U E S X S 
A las seis, Ginéimatógra.fo: u W » 
líenla comnica y «Raffles». novela 
glosa en dos jornadas; seguiula i 
naidfu 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
EspeciaJidad eu. vinos blancos de 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en" comidas.—Te-
léfono 1-25.—SANTANDER 
de buques, mercancías, incendios, in-
dividuales, responsabilidad civil, etc. 
Compañías naciona.les y extranjeras. 
VIAL HIJOS 
Múelle, número 25.—Teléfono 54. 
« > a . . 
a * O,, 
> ( 0 . . 
B s B , , 
• > A . . 
• » O H . . 
AMtrtluklM'pof 100, F . . 
a » > 
e • > D, , 
a . a a t . , 
e • a E . . 
« • • A , , 
Aiaoitíable 4 pe? 100, F . . 
S Í B C O do España 
EL PELO RUBIO DE 
CONSEllVA SIEMPRE SU KELLO 
COLOR ÜÍANDO ESENCIAS DE 
MANZANILLAS Dtí IRLANDA, 
COMPLETAMENTE INOFENSIVA.— 
ESPECIAL PARA LOS NIÑOS, CINCO 
PESETAS FKASCO. — BKLTRAN, 
SAN FRANCISCO, 23 
Hficeo del Río de la Plata. 
feraníoa 
liem ídem, ordinarias.,.. 
Oióul&ii Sí por 100. 
4sái3aroraa estamioilladaai 
Idem no oc'iarrpilladas,,. 
Ssíerior sed* F . 
?faaeoi . . . . 
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B'raasoa S K Í S O S , . , . . , I 00 00 . 09 00 
Marcos 3 80 38 
Se reforman v vuelven fracs, smo- BILBAO 
kins, gabardinas^ y uniformes. Per- FONDOS PUBLICOS 
feccion v economía. Vuelvense trajes ^ , • , • a- , 
y galianos desde QUINCE pesetas. . o i o ^ T 1 - ^ Ü W : ^ J á t ó d g , eniiisiión 
MORET, número 12, segundo. » ^ k 3 . 2 0 ' ^ ™ ' T ' ' 0 68,80 y 69; C, 08,7o y 08,90; D, 08,05; E 
' 68.35- F. 68.20. 
En' f!iiilii:!iieiii,t.es sanies, 68,55- y 09,10. 
ifofejda ¡ama 'izailíi-e: en títu^-s, oiñik 
c.it'igaa" - ...n dcil Ticsaro: serila B, 
CGéiaVa 4 nfiMliambrié 1021, 101.30. 
é ' l - - a ::e.::::; dsü, Ayuntamiiento do 
BÜlib'aí&, 74,59 y 92. 
¡Cédiuáíi® h.iipcitieiciaa'ilas, números 1 al 
150. GCO. 105.40. • v 
Más económicos que esta Casa, na-
die. Para evitar dudas, consulten 
precios. 
JUAN DE HERRERA, 2 
(ios jorrianas; ;;egiuuia 
En. breve, inángurae.ión de la 
perada, de vanTcMs. 
T E A T R O PEREDA.—Empresa Vn, 
-a . - l ley . día 12 de enero, a l ^ J . 
de la. tardo v diez do la noc'ie «i 
•íobern,adora.». g ' ' w 
SATA NARBOK-JUÍOWG soleto-
d.a. h?..! a del palien a-, por SuS 
Grandais. 
P A B E L L O N iV/lRBOiV.—DesdP |M 
1 . - I a ¡kinui del Dcsi*.',;()*)., dranij 
en cinco ]>ai'ti >. 
TRIBUNALES 
JUICIO OflU 
Ayer tuvo .lugar el juiiicio eial de 
la causa, asigiutida pér hurto, en m 
Juzgad o diei Oesite, contria .Tomás Sal 
món Ma.sa.. 
El teindiente fwzüA, señor Vataa^.; 
da. eu el aicrfcoi del jnk-.iio mediiíicó W 
ccmeliuíslioneis,, apiwuaado. los hedwi 
cen-pi cicinf-'ií.iitiuiT.vc'sl do un d&lito' da, 
i mirto, istdkiitonidtoi do-la. Sala b fue-
ra, imiprtiiesta la, pona de cuatro ywt-
«sea y un día de arresto maiyoa' e. m 
dienninizaiaión dio lo no nvaperado. 
La defensa pide ¡a pena de dos ma-' 
aág y un 'día de"iignral arresto, i • 
V\VVVVVVVVVV'VX\̂ V̂VAA\aTAÂVVVaaA<A/VVV\.'V\'VW 
Noía5 diversas, 
LA CARIDAD DE SANTANDER.-
El movimiento del Asilo en ed día de 
ayer, fué el siguiente: 
A-siilados que quedan en el día 
hoy, 139. 
Gcm i-das dilsti lilbu idas, 660. 
I".aviados con billete de fenrccari'iil 31 
^fs respectivo® puntos, 7. 
Ai-iiilados que quedan, 139. 
VVVVVWVWX̂vVVVVvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMVf I 
A las Compañías do los mismas, re-
clama RIOS, Atarazanas, 17. 
Las antiguas pastillas pectorales (fe. 
Rincón, tan conocidas y usadas p^l 
el público santanderino por su resUk 
tado para combatir la tos y afeccio-
nes do'garganta, so haUan de ventó 
en la droguería, de Pérez del MoM0! 
en lado Villafranca y Calvo y eu i/M 
fannacia de Erasun. 
^ S S ^ n t e ^ e x c l u s i v o s 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 5. 
e r r a d a par Calderó11 
SOLDADURA AUTOGENA. — TRABAJOS EN ACERO, HIERRO Y BRON-
CE.—APARATOS MECANICOS. — TUBEBIA DE PLOMO Y HIER^ 
A r r a b a l , w 
admitiendo pasajeros de primera y tercera clase y carga para los citados 
puertos. 
Precio en Primera clase para Bí de Janeiro, Pesetas 1.500-
Idem ídem, para Montevideo y Buenos Aires, pesetas 1.800. 
Idem en Tercera clase, pesetas 485, incluidos los impuestos. 
En estos vapores existe para el pasaje de tercera clase un salón de 
recreo, salón de señoras, salón de fumar, salón comedor, biblioteca, cuar-
to de baño, así como camarotes de dos y cuatro literas. 
Para toda clase de informes, dirigirse a lo^ Consignatarios en San-
íander. 
Iparlado postal núniero 27 - Teléfono núaiero M . 
n í a 
DlreccliÍD íelegráflca: H 0 P P K - S E 8 T O Í K 
pone en conoeimknlo de su clientela 
y del público en general, que debido 
a las muckas compras tiechas en el 
extranjoro, presenta un surtido in-
menso para regalos do boda como 
ninguna otra casa eu España, a pre-
cios lai ratísimos. 
lEn adere.zos do brillantes finos, 
montados en oro y platilío, v en pla-
tino solaanonto, hay gran variedad. 
Sólo viendo el stock que. osla casa 
tiene es como el público puede darse 
cuenta, del surtido tan grande y va-
riado que presenta. 
Cuantas operaciones hace esta ca-
sa son siempre garantizadas. 
SAN FRANCISCO, 25.—SANTANDER 
Consumido-por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de 
ña, do Medina del. Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salanianc»| 
la frontera, portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y 'traliv^nti-
vapor, Marina de Guerra y Arsenales -del Estado, Compañía Trasatlá" 
ca y otras Empresas do Navegación, nacionales y extranjeras. Ded» 
dos similares al Ca.rd.iff por el Almirantazgo portugués. ^ 
Carbones de vapor.—Menudos pe ra fraguas. Aglomerados.—Coks P 
usos metalúrgicos y domésticos. 
Háganse pedidos a,la 
NOTA.—Se recomienda a los pasajeros que deseen embarcar en estos 
vapores que se presenten en esta Agencia con cinco días de antelación al 
de la salida., con el íiu de tramitar a documentación que se requiere pq.-
f a embarcar. 
Ofrécieso joven de di-oz y ssom años, 
muy práctico- e-n ^ inemnografía. Bue-
na,» reifereneias. rníonmeis en eSita Ad-
m¡iii^lrac.iónv 
Pelayo, 5. Baroelona, o a sus agentes en MADRID: don Ramón Top* 
Alfonso X I I , 01.—SANTANDER : señores Hijos de Angel Pérez y ^0ÍUL. 
ñía,.—GIJON y AVILES: agentes de la Sociedad Hukera Española--' 
LENCíA: don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios, dirigirse a las oficinas de la 
S o c i e d a d H u i S e - a E s p a ñ o l a 
i 1555. 
% 
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, e c o n o m í a y p r e c i s i ó n 
T E S 
Garantizad el peso de vuestras mercancías utilizando las famosas 
c 
B A S C U L A S Y B A L A N Z A S -
A U T O M Á T I C A S y 
C A L C U L A D O R A S 
F a b r i c a d a s p o r l a T O L E D O S C A L E C o . 
T o l e d o O h í o E E . U U . d e A m é r i c a 
que es el Ideal del público. Defienden el interés del com-
prador y vendedor. No exigen ninguna clase de pesas, 
son exactísimas y siempre invariables. 
por la Administración de Correos y Telégrafos, Ferrocarriles del 
Norte y M. Z. A. y todas clases de comercios. 
M I L L A R E S D E R E F E R E N C I A S 
22 medallas de oro 47 diplomas en varias Exposiciones del mundo, por su 
construcción perfectísima, solidez, rapidez y duración. 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o p a r * . - . " T - . " J 
V i z o a y a , M a c S r í d y S a n t a n d e r : f 1 ^ 3 % ^ ^ 
A l m á c e n e s : H e n a o , n ú m e r o 6 : B I L B A O 
S u b - a g e n t e s e r a S a n t a n d e r ] 
F é l i x : l O o l a d ^ o e H l i j o 
S a n t a Q a r a , 1 8 T e l é f o n o 1 - 4 7 
O B S E R V A C I O N E S : H a y d i s p o n i b l e s B a l a n z a s d e m o s t r a d o r h a s t a 15 k i l o s d e p o t e n c i a y B á s c u l a s 
de 100, 2 5 0 , 5 0 0 , 1 . 0 0 0 h a s t a 3 0 . 0 0 0 k i l o s d e p o t e n c i a . 
l e a 
El día 19 de enero de 1922 saldrá de Santander—salvo contingencias-







s i n a 
Su capitán, don R a m ó n de I-ano. 
idmitiendo pasajeros de todas clase y carga, con destino, a la Habana 
.Veracruz. 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I M j 
Para HAr .AXA, D50 pesetas, nuls 26,60 de impuestos. 
Pam VERACIÍUZ, 000 péselas , m á s 15,10 de impuestos.. 
En la segunda quincena de encro-^salvo contingenoias—saldrá 'de SAN-" 
WAXDKR el vapor 
^ transbordar en Cádiz al vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
Atiendo pasajeros de todas clases con destino a M O N T E V I D E O y B U E -
^ AIRES, 
Para más informes dirigirse 'á sus consignatarios en Santander seño-
Cer 5í0S ^ A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Paseo da Pereda,, pú-
Jiro 36—Teléfono número 63.—Apartado número 6. 
É L R E M E D I O M A S S B G U R O . E F I C A Z , 
•Amodo y a g r a d a W « p a r a c u r a r l a T O S » son I M 
P A S T I L L A S d « l 
siempre dfsaparec« l a T O S a l concluir la L« 
PÍDANSB EN TODAS LAS FARMACIAS 
L ^ que tengan § P f | ^ ^ s o f o c a c i ó n , nsen los 
q ^ í ^ 0 8 a n t i a s n i á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s del D r . Á n d r e u ^ 
0 c a ^ i a ü a l acto y permiten descansar durante l a noches 
I f t e n í TAI-LAR, RTSKT.AR Y RESTAURAR TODA CLASE D E L U -
m ( M ' ; ' i k «>E- LAS FORMAS Y MEDIDAS Q U E SE DESEA.—CIJA-
^P\CHn h,,S Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS 
- Antós de Escalante, n ú m . k Tel. 8-23. Fábrica, Cervantes, 18 
Una sola fricción de L O C I O N « P A K » 
basta para quedar limpio de esta pla-
ga Bin necesidad de baño. 
Frasco: C I N Ü U ptas. en farmacias y 
R é r e z c i S i l I V 2 o ! l n o 
Ultimos inventos er 
lámparas, q u i n q u é E 
planchas y cocinas de 
g a s o l i n a , modelos 
americanos. 
También vendemos 
gasolina *y accesorios 
para dichos aparatos 
T O D O S los quin. 
qués viejos se arre 
glan en 24 horas, dan 
do mejor luz que de 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de gramófonos y bicl 
oleías y accesorios. 
Alameda 1.a, 26 
N D É R 
igenclt de ios automóviles AUDI-H&THlS-ESPAÑá 
Sutomóvlles y camiones áe alquiler. 
Servicio permanente y a domicilio. 
T a l l e r de reparaciones: Vulcanizados 
JAULAS INDEPENDIENTES DISPONIBLES 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
A U T O M O V I L E S E N V E N T A 
España, 8-10 HP., faetón con alumbrado 
y puesta en marcha, nuevo, 19.000 ptas. 
Protos 14-85 HP., magnífica limousine, 
18.CÜ0 pesetas. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 4.500 ptas. 
Benz limousine, a l a m b r a d o Bosch,-
J9.00D pesetas. 
O m n i b u s Fiat, F . 2, doce asientos, 
19.0130 pesetas. 
Idem Idem, 18 B. 4, treinta asientos, 
20.0Q0 pesetas. 
Camión Peugeot, cuatro toneladas, 10.CCO 
Idem Berliet, cuatro ídem, 13.000 ptas. 
Idem ídem, cinco ídem, 15.000 pesetas. 
S a n F e r n a n d o , 2 a T e l f . 6 - 1 6 
9 
Nuevo preporndo compuesto de 
bicarbonato de sosa piurís imo de 
esencia de a n í s . Sustituye con 
g ran ventaja a l bicarbonato en 
todos sus usos.—Caja 2,50 pesetas. 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
crónlcoSj bronqui t is y dcl i i l idnd 
SOTAL. tuberetáifeáis, ratarros 
generaJ.—Precio : 2,50 pesetas. 
DEPOSITO! D O C I O R R E N E D I C T O . — San Rernardo, número l l . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España 
\ Santander: P E R E Z D E L MOLINO 
tVVA'W\A/VV»A/Wt\VVVVVVV\A^AAAAAA.VVVVVWWVV'V; A / W V W W W W V W V W W W J W W W W W / W W W W W W W ? 
P 0 R E S C O R R E O S K 
I 
L M E - I B o t t e n l a i n 
SaviiatiODKoniüafiy) 
L A N D E S E S 
MñM a Mm y Mam 
S tí( 
V ^ p o i * L E E R D A ü a s a l d r á e l 2 4 d e e n e r e . 
' ' M I A M S Í A S f l e l 2 1 d e f e b r e r a . 
* ' E y M M e l M d e m a r z o . 
admitiendo pasa joros de segunda e c o n ó m i c a y tercera clo.se para H A B A -
XA y VIORACRUZ. T a m b i é n admiten carga "para H A B A N A , VERACRUZ 
T A M P I C O y N U E V A ORLEANS. 




Pesetas 850,00 925,00 inc lu ido i m -
. ... Pesetas 503,90 013,90 puestos. 
Estos vapores son conipletamente nuevos, c ó n s t r n í d o s en el presente 
ano, y su tonelaje es de lf).000 tonoladas cada uno. E n segunda, ccoiiórni-
ca ios camarotes son de DOS y CUATRO li teras y en TERCERA los ca-
marotes son de DOS, CUATRO y SEIS literais. 
Pa ra solicitar toda clase de informes di r ig i rse a l agente en S A N T A N -
DER y GIJON : 
DON FRANCISCO GARCIA. Apar t ad 38 W a d - R á s , 3. pral.—Santander. 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a . = = 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO.—Sen ic io iiicnsaial, saliendo do Bilbao, 
de Sanla.'idcr. dé G i j ó n ' y do C o r u ñ a , }wuu Habana y Veracruz (even-
t u a l ) . — S a ü i l ; ^ de VeraKaitiz (eventual) y dé l a l í a b a . n á pana, Coiruña, Gi-
j'iii y Saulamlir'ir. 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA YMEJIGO—ServiiiciiO menisnal, Halien-
do de iBarealona, de Valeuciu, de Mái laga y do CáiHz para Now-York, 
Hiabana. yVera,cinuz (eventual).—Regreso de .Veraíonuz (eventual) y de la 
I ta l iana, con «'.acallas cu Ni-w-York. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA.—Sr - rv i c io ni .usual, sadMildb 
de Barcelona, do Va,lwi.oia,, de M á l a g a y de Cádiz. liana Las Palnnas, 
Santa Cruz •elle L a Palma-, Puerto Rico y Habana.—Saíl idias ele Colón pa-
ra Salianiilly, Cnracao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puer to Ríkio, Caam-
i i a-, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE B U E N O S Al BES.—Servicio ihiepSíáM, satijpn'lo de Barce-
lona a i - i , de M á l a g a el y de Cád iz el 7 para Sanita Cruz día TeneriiEe, 
Montevidieo y Buenos Aires, emprendiendo ol viaje de regreso de Bue-
uosi Aiu'.s" eil d í a 2 y de Monteviidie.o el 3, 
L I N E A iDiEi B R A I S I L - P L A T A . - S e i v í i i c i o binmen'sual; saiLiienido. de B i l -
bao, Saiiiitander, Gijón, Comiña y Viígo, p a r a R í o JaneLro, Santos, Monte-
video y Buenos Aires, eni.prendi. ' iu¡o el viaje de regreso desde Buenos 
Aiivs pti.ra MonieviiiLeo. SattttCS; Rio Janeiro, OanairihiiS, Vigo, C o r u ñ a , 
Gijóu, Sa^nitanider y B,i¡lbao. 
<LINEA D E F E R N A N D O POO.—Serviicio rn,en?ual. -al i aido de Bairoe 
lona, die Valiencia, dle-Alicante - y de Cádiiz, jwvra Las Palmias y puertos 
de Ca^narias y l a Pen ímaula indiieades en el viaj'e die idia. 
A d e m á s de ios indiiicactos serviciioiy, l a Coanipailía T r a s a t l á n t i c a 
tiiene e^taiilieicldioia los eisjpeclailies de los p-tueiitoés <lci Mcidiiitoiinlneo a New-
Ycirk, pueirtoi-s del (:a.n.tá.l-r.ifo a New-York y la, lírica die Baicelona a F i -
Mplnas. cuyan saliklan son fij.as y se a m u n c i a r á n oportunanuente en ca-
da \ - ia i i ' . 
—-Estos vaporéis admiiten carga en l a s conidicione& m á s favorables, 
y pafiajercis, a quienes, l a Coi upa fu a. da. lallojQiñaétfiibí m u y c^'miodp y 
nal ; ) esiinerado como ha a c r e d i t a d o ' t u su diihitado aervicio.—Todo,? los 
va.¡ii.rrá tient'M telegrafía, sin biios.—Taaiiibién S¡é áldirmite carga y .«o ex-
pidlen pasajes para" todos los puertos del mundo, Servidos por l incas re-
sillares. 
Q e m p a ñ i e G e n é r a l e T r a n s a t i a n t i q u e 
Vapor 
Vapor 
® ? de 18.500 toneladas, saldrá el 22 de énoro 
de 15.000 toneladas, saldrá hacia el 22 de 
5 febrero. 
DgSCUEiNTOS SOBRE PRE'CIOS DE T A R I F A A F A M I L I A S DE MAS 
DE TRES PASAJES ENTEROS; COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
PELOTARIS , FUNCIONARIOS E S P A Ñ O L E S Y SUS F A M I L I A S Y CO-
M U N I D A D E S RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a los 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
Coni¡ iañía , dir igirse a los cons igni tar ios en Santander, S E Ñ O R E S V I A L 
HIJOS, paseo de Pereda, 25, ba jo .—Teléfono, n ú m e r o 53. 
E S T R E 
No se puede desaiender esta indisp* sicii 'n sin exponerse a jaquecas, 
almorranas, v a h í d o s , nerviosidad y otras ccnseeiioncias. Urge a.t'acaila a 
tiempo, antes de. que convierta en graves enlV i inedades. Los polvos re-' 
guiadores de ÜINCiiX son ci reinedio ian s . i n i l l o como seguro p a i a com-
ba.lir. segúm lo tiene demostrado en ios X'ó a ñ o s de éxito crevienle, re-
gularizando ].eri'e.Mámenle el eióFClQÍÓ de las funciones naturales del vien-' 
t.re. No rccoiioee r iva l en .su liemgmda,d v eíic-icia. P í d a n s e prósí>ectos £\ 
su autor M . RINCON, fa rmacia . - -LILBAO. . 
E N Q U I N T A P L A N A 
L I S T A C O M P L E T A D E L A L O T E R I A 
n T A V * v r ^ f e X > J S X ^ ^ . M £ - & J S t ¿ L 2 S \ & 
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E C O S D E S O C I E D A D 
OBRA DE CARIDAD 
Una casa lujcra de la calle del 
Sol. En el bajo, corno un escondrijo, 
un tein/pJo dcil arte con escenario, 
decoraciones y lindas figuras repre-
eentando niños y aeroplanos... A isas 
siete de la Uirde el templo se llena 
de fieles: preciosas muchachas vis-
tiendo trajes G'logantísijncií, damas 
•dé' la a.ristooracia hiciendo valiosais 
joyas, po'lh - qm' ÍIÍM-CII que no mi-
ran a lais nia.inás para sonreír a las 
muchaícha*... 
En el templo—en este templo del 
¿irte de la elegante y juvenil sociedad 
«Hananiá»—naézo re está quieto ni 
recogido. Se eharla,- se «flirtea», se co-
men hom! iones mizos y caramelos 
«íondants» y, sol)re todo, se espera 
con una, aiisicd.iii o.\Ii,a'or(iin;i.ri.a a 
que £¡•3 abra el toh'in. ¿Qué exléáña 
lunción va allí á iciJiv.s^nlarsa? 
¿Qué antiiistas lian tenido la. fortuna 
dé flitraisr a a.quel lû giax a l a s más 
helh.s chiquilla- do la ciudad? 
Es muy sencillo de explicar el ca-
so. Ss trata (ii? una r.'.ua benéfica 
aue unas cuantas distinguidas mu-
cllachas han organizado para arhi-
t.''f,r roicunsm ron dwfcino a. 1(0 solda-
dos de Dcdrosa. Las estrellas que 
van a preseirtarsí ante aquel lucido 
congrego son: Ana. María Cagigal. 
la de piel morena y sonrosada; Á&uíi 
cioncrLt.a Calderón, taai elegante y 
aiti'a.ycnt.o; Mii'n.gi-itos Dueña.s, per-
euaisiva y encantadc<.-a.; Lui&a l'iñei-
ro, que tiene en. i oda. su íiguca. la se-
renidad aristocrática do sus ojos; 
Coco Pifteirp, d.eiieíosii. en la inge-
nuidad de sus quiñ¿o añc«... 
Cuando suena, el limbro y , se le-
vrTi'a oí telón, se lince un gran si-
lencio, ese sHencio que es la mues-
tra, do la voi dadeira exp^ctación. 
Se presontii' en escena Ana María 
Gaigigal y, romo una consouiada ac-
t i iz . dariido tedo el vnlor que tienen 
á i gesto y la oxp-rc.-.ión. recita unos 
vei -o- en que so liajila. de la, vida del 
BOÍLd'áido en caitnpaña': sus recuerdos, 
sus tii-stezais, sus alegrías-.. La cuar-
tilla. dont?3 A " i Mana féié semeja 
iuna paloma bianoa doblón¡d.a en sus 
nianos paca go-ar del encanto do su 
palabra,, sugeridora y dulce... Cuan-
do termina, tiééié qn- inclinarse en 
reverenda para estimar una ova-
ción... 
La nena de la casia donde se da 
¡Ja fii:i-itak A(-~und.on¡cif;'i Ca'idierón. 
díesgrana las pa.'abras de un couplet 
•í'p.nV.n-nn.t.al dondo , se haibla del do-
i o v 6A a.'rar. Su voz. aterciopelada 
y brillanite. va diriMíndo los versos 
con todos Irvs matice- de' S8ntirp.ie.n-
to. Al ternin;:", romo Ana María, 
ise ve .envu('',a en una ensordecedo-
ra ssAva dio arla.UiSos. 
Dcsi ués. la t'r is-a, y maravillosa 
voz d ñ Lu'sita Piñifiro cantó «El ca-
r ro del scil» eonr^ la más meritoria, 
fir-tista d:el arte lírico pudiese ha-
oenlo. La, liniífo ronian/a. tiene, en-
tre los h.-bb- rojos »'••• Luisita el en-
rnntode lo nunca oído, de lo jamás 
gustado... Nosotros creemos que la,s 
notas de la canción nunca estuvie-
ron más oii-gullosas de sonar ante el 
público que aihora en cmr estaban, en-
gorradas r-n la armoniosa garganta 
de tan seductora, mudiacba.. 
Al , minuito sureia en la esciena la, ai-
Tosa y gantiil ffigiüiña die Miiiacyritos 
Sueños, dialiiiniiosa con sus ti'enzas ru-
l),;i:'is cavéi«b-,k> per la, cara. Como una 
auiténtiica «danagauge» baalá «SonileS)) 
'a la vez que canta el dieiliilcaido fox... 
lía/y en esta GnicJantiadoma rabila toda 
l a dulzuira y todo el encanto de una 
amuoh acihla, .aimiei-.ilciania. 
Cuaudo se ha.n cxt'nj'mido los anla.u-
sos que lian denpedido on triunfo a 
Miilagritos, apanooe Coco PiñeiTO, ves-
tida de niña, con sus ciailcetimas blam-
cos y sai emomne lazo rojo en, leis ca,-
liellos. Coico Piiñedi'o tiene el benddito 
«lian de la gracia. Sus ojos negros y 
su lemgua iní-ensaiment.e roja entre los 
dieínte.s diniiinutos e iguales, van, re-
niiarc.ain,do la canoión, como sil sabo-
iieairam leQi deleiiitic eapiritual que el cu-
pilé va dej'anidio en los eapectadoires... 
.Tiienie qu© ncpicitiiir el cuipilé, y de nuevo 
«IJÍJIÍ» nos refiisTe tiómo lia de ser su 
novio, emtne moibiimiei? y ju guíeteos con 
Qa cuerda de palillos... 
Ocurro qine la asamblcn, como es 
muy aaifeúiliai, no canga de admirar 
y aplaudiiir a las bellas artistias y 
tais, deseosas de que1 nadiie so abuirra-, 
alargan oil p^oigramrfi. en otra miitad. 
Priime.i'o, AurjCicuicita Cailderón, con 
isu 'Sobiiínita Carmínea, sale al esoenn-
¡jiiio VíaSftída die gitana y, con todo el 
á^igc/l dio Uina trianinna. romita «La Ixue-
neivionfuim». En soguida Ana María, y 
Mla'iiriitos, muy serias, ataviadas con 
Jos ricos trajes de lais hi jias diel Celeste 
Inuperio, camtairon el "Kabitón», cuya 
letra, gi-aciosífiima, es oriigin.ail de la 
pviiimena,. I.iuego le tocó el tuimo a 
Asinnciii'-m. cantando' el Rantirnentail cu-
pb- «La flor die mayo», en cuyo "demn-
p e ñ o paiso todo-el encanto y teda la 
pasión de la. geviillona de la copla. 
Desipués Lu.isi.ja Piñeiro volvió a niO'S-
t m r wu nrarav.iillosa «aouietlfa dio canto 
y su linda, voz en "Fd majo diifícr^toi), 
saliendo a continuroión Cdoo envupil-
Ja on un pañolón do Manila, a reigiwi-
Douiet, GiracJta Flón'ez Estrada, Miaría 
Alsiuinoión SáDiitiiez, Amipaa-o líiiancho, 
Jasieílna Torre. Manía, Luiisa y Sofía, 
Drtuieta, Plaff" Ls^etz, Rosario Gteircía, 
Gaamiináj y Beatriz Alonso, Canclelag 
jajr al «omcu'reo con la canción m á s R. Bed11aH María ded Carmen Gorordo, 
ea-janadia die la Im(plerk>, (fLos ojos Qoindha LóiiKea Fadi, AnAta Rivas, An-
veredle9»._ Clla;ro. cratá que auiique Coco gela Gaircia,, Aumia Suaroz, Elieniita 
«o empeñaba en hiaoorno® ciieer que Rivero, Viiotonia Sá-ncilny/, Ma.ría y An-
Jos suyos eram• ci.e color de manizon-u, getes Jado, Ca.miten Izitueta y" Rita,' 
Ruis íuilgcires negrcig. lo degmienitían. Faca. 
Deoidiidanlente esta, cluiquilla tieno la 
igraciia de Dios en su câ ra morena y 
en su cuerpo menudo y elegante. 
Para con/'ilusión, Asunoionoita, Luiii-
Ba, An a Maula y Miilaignitos, luiciiioinid:o 
B E R G E R A G . 
UNA RODA 
En las Corrailes dio Ruotoa, si? cete-
bró' el. diía 7 diel comeinite m enJJade del 
isusi bomditísiimog trajies de paiyasais, conocido' y apiretítadO' joven don José 
¡cantaron, con una enornudad de sal- Rodrígu v G o m é M i , c on la señor.ita 
sa, <cLa miiilitar.'iata,». 
ífBaila así el soldao, 
ariuy exagerao, 
trum la, tnun la, trun la la...» 
Una gran ovación, qiuei duró ' largo 
Fal t ía García Fernández. 
Bendijo la unión de les recién cajaa-
dos el virtuoso párroco don Felipe 
Caña-s! y fueron apadirlnaídios por la. 
üieamana dieüi nováo, la distinguiida «e-
rato, fué el premio a'la deliidoSa M t o v ñoi-ita Carmen, en nonn,bre de la, diis-
is aTi.iqu,iilla,s, que do tmguiida y simupatuoa señorita .Tos> de estas pneciioSa 
cinta manera 9? .ptreocnupan en obtener 
recumsos don qiue aliviia.r los doílorcs de 
lüisi vailiicirj'icis diefensores die España,. 
Tcdí'iT ollas, corn sus dlrililoadas can-
oian,e, irán un día die O-I'CIS a P^idrcsa 
a liuftiir su arie ante los sóildados allí 
finja Rcdiríguez, y por nuestro piajttir 
ouíla.¡r amigo el joven Wenoesllao de 
las Guñvaa Rodiríguez. 
Finmaron como toatijgos don An'w-
m o Llorado y don Agapito Lobete. 
Desde la ígfliesiiia 33 tiaslaitaft-on al 
hiocipitalizados. Nada hia die valer p í i r i total, donde fueron obsequiados los 
ellirra tanto como los aplausos do los invitadcB c m ujn eapléndMo desiaivuno. 
'heroicos miuahaclliias que ccini.lm!tic.i'on Les die*amos ©teraa luna de miel, 
en Mariiuieiocis a (juiilenies ultraj'a ron & • REGRESO 
nu.e23tra pa tóa . Procediamte die la corte .nogmSt» aysir 
No fmnvJnaría.mos gatisfechos cidas a esta cvupi.al el comiiiisario de !' -liria 
l íneas É no diérames n.uadtrara m á s señor Cbnmorro, quien, según nueis-
rendidas gracias a Mariucia Coirho. trais noticiiiais, nos dejará en breve, dss-
qiue, a su belleza, une la cualiidad dfi tinado a ocupar un m á s elevado pues-
la mnipaitía. Gniaioia^ a nu, £iim:al>:ili,d'!iid to en su caimeira. 
noidemiosi hoy acnsiiigmiar lo» no,ml)r?s Lo seintiniiois con toda aintíex'jldaid, ^ 
die las soñorais v i^eñoritaiS que ayer EN PAiZ DESCANSE 
tamdie presenciaron em el Salón H-.n a- En MiaidtfíBd ha fallecido la bondado-
n á la üieista que hemos dejado reseña- sa señora doña Paula Rtillester Soliso-
da. He aquí eneas nombro-*: .'leñora.s do na. madre de nuestro apreciab.le aimá-
Calderón Rueda, de Bomet, de Muñoz, gp Francisco Gómjez Ballester, distin-
de r.arc.ía, de Muñniro. do CoiVm.a. de guido onipileado del Mnuic.pio. 
Maswu, viudas de Rivero y Ole Valen- Nain-lro s'-mindo pósamo a tan Siini- MEULLA.—/íni 11 rí.v de l a A l c a z a b a . — P o s e s i ó n d e l S u l t á n . — U n a : $ 
zueila. y señoriitas .Toaquiina García, pático amiigo y al resto m los fami-
Aurieilia Lóipez, Guillermina y Cecilia liares de la diifunta. s i n c a ca l le de F r a j a n a , (Fotos. Alejandro.} 
^aaw\.v\\axxvwvawvx^\,\avvvvv\aavvvwvt'vvvv vvAAAAA^aa^,wvvv\a\^a\^v\Aa^\a\a'vv\AAAA,'vvM vvvvvvv^vwwvvwv^vvv^A^a^^^wvwvvvvvvAA/vv^ %VV*^AA'VViM^vvvvvvvvvvvvvvwvvvvvwvvvvv^vw 
La Cor 
Ayer celebró se*ión la Cámara de 
Coaneî .iO', bajo la pneisiidenoia del 
señor Pérez del* Molino, y con la asis-
tencia de los señores Aja, Polanco, 
A.lz'Va, ^ i ñ d r o . So&rón, Pérez Re-
queijo, Huidabro (d-.n A.). G-mzálv, 
' 1 •• -'C di, ' S. González y «^'dianc 
(don R.) 
Fué aprobada el acta' de la pa^aida 
aeisiión. 
L a Cárnaa-a, quede» enterada: die la 
comunicaaión recibida del Colegio 
Ofijciail, de Médicos de la provini a, 
dando las gracias por l a hospitalii-
dad que esta Cámara le ha, pa',--.t'ido 
en éxitos últimos años; dal besalama-
no del exioele-ntíginio señor niinistro 
de Estado, enviando un ejemplar del 
Libro Rojo, presentado a las Cortes, 
con motiiivo de la danuncia, del «mo-
dus vivendi» con Francia; de la carta 
de la viuda de Coaídho, dando i z a gra 
cias a la Corporaciiión por el •pésame 
que as los transmitió con motivoi diel 
falliedimiento del sáfiior don Leonardo 
Cordlio; del besalainano dd soñor di-
rector general de Aduana^, enviando 
La Estadiístiiioa del Comercio Extír ior 
de España dio 1919. 
Reoiihildo del oxcelerttísiimo sofior 
miiníatro die Hac/ienida un telegrama 
ánMitando a la Corporación a que ex-
ponga su, opiiaión resnecto al proyec-
to' de nefotimia que f#^(rca de la ac-
tuación de los Camiisioniiigtas de Trán 
sito prepara, la Cámara, previo dic-
tajmiem de la, Comiisiión, ainrobó efl. in-
foQ-anei düniigidio al excialeintíisimo señor 
aniniisitro dio Haicilenda, sobre tan im-
portantei ajunto. 
(Sometido a informs do las Cáma-
ras do Comercio el nuevo reglamento 
porque sa ha do regir la. Junta O n -
sultiva de Cámamni? de Conieüciio, la 
Corporación aprobó el diatajnen die la 
Comisiiión. eh el que se propone la 
aprobación die diiohio rriglamiento. 
Se aprobó el dictaimien dé la Coioi-
sián conitestando a un ouies'.ionario 
qiKi S'-IMÜP i"r1,;ny-', cb^'-ir. I-Í sannete a la 
idlef!i:Wa"aici:ión die esitas Corporad'.onos 
La Junita, Consiuiltiiva de Cámlaras de 
Comercio; y se acordó que nobre di-
cho írpoorta,'tr> asumo so envío una 
expo^r/.n al escelentísimo geñort' m i -
nistiro dio Trabajo, en Ja que m Se dié 
a, cohotiEir la épteisBSn de la Ccrpwi-
qióp, 'acarea de Ir 15 modrificacionos que 
podíain initiroiduicirse en el R^Üro 
Obrero. 
La Cánuara acordó rogar a f^dos 
los cieñon'es comiereiantes, indusr.riai'ris 
y naui in . qu? envíipn a la, Corpciia-
ción, diontro1 del CsOrriiein*,e mrs dls e 
H : ed viiiloii" de las nien'fanín'as por 
olios imiportadas d^l Extranjoro, a, fin 
o S ' L ' r Hcim.ii'i'do a la Junla de Ajfáaodn1-
1 s y Va'rr;!,n:o',es, jiara fija.r el .val r 
de moí1! •midas en el año de 1920, 
exitrcinno die guarna mportamiciiia, para 
poder formar las tablas de valores dio 
micrcaneías, que son la base para el 
señalamiiento de Icis derechos arance-
larios. 
Dada cuenta de la real orden en 
que se sdliiclita el iniforme de las Cá-
nia;iy.-s die Comiemcio, acaraa de la pe-
tición formulada por la Compañía Iií-
t.-nmi-bana de Teléfonos, de aumento 
de la cuota que actualnnonte sati.:isf.a-
1 los t '!., Trni'inas, y aimipliando las 
(i jrjLira-iJ'aa téleUóaílüdas a uirgientos, 
la iCáinii'.iii'a, leniediido en cuenta los fun 
cilanni-atc n oa que se bastí la p&üción, 
a.iL-Cirdó informar prest amdo su coafor 
nddad ¡ad aumento que solicita, de cin-
co céntimos de aumento en las' con-
feneniclas telefónidas que excedan de 
una pcoata, y de dos pesetas anuales 
paiia< abono de tdléfonas uí'bano.s', y 
y día' que no' og conveniieiV;,© a los in-
tc-naaas generales del comeirdo, el es-
tail.iIiec:jmii:'nto de hi? conferencias ur-
gentes qiue solicita.. 
(Se acordó a la vista del real decre-
to de 23 de dicliemibiiei úlitiimo y real 
onden dio 31 del amismo mies, que la 
Cámara se dirija al exo lonitísinio no-
ñctr miinrritro de Fomicínto eoliilcitando, 
para lo& carbones que salgan de la 
tiuenoa asbunlana por f,erraca,rril, 
igual loniefioio de cimoo pieaetas por 
tonieiLadia que para los que se embar-
qu"n en loa p j rtos de Asluirias. 
Y no haibiieindo m á s asuntos, se le-
vantó la aesdóni. 
/VWVVVW/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVtVIM 
D E P A S E O 
C H A R L A S 0 A S Í 
Maishimo.—Ené, Impacto, ¿qué te 
andas por aquí? 
Impacto—Ya veis, amigo Maishi-
mó, dando vueltas por el paseo y to-
mando el sol como los caracoles. 
IvL—Si te quieres nos daremos un 
paseo al Sardineros y nos haremos 
el charlas y el comentarios. 
L—Conformes. 
M.—Del Tiros, ¿qiué me dises? -Ya 
se )Í9fíP> dfes oue no te ixmes nada 
en «fafeles» de PUERLO CANTA-
I'.RO. 
L—La verdad, chico, que me ha en-
trado un a.buri-imiento espantoso y 
ya. ni ero me interesa. 
M.—¿Cómo, pues, se te es posible 
f r - r . Mj ^des .el aplsión así «endeiTe-
pente»? 
I.—Hombre, por varias causas .0 
pwiivúis que son muy largos de ex-
plicar. 
M.—iDaeiJ «largo» de estás; lo que 
no te quieres efe liacer el oxnlicasión. 
Igual se me base; el errespeto ya sa-
bes que tengo de todcí .jpiuiones. 
I.—Ríen, hombre, bien. ¿Y tú qué 
cuentas? 
M.—Así. así -no .«« me base el oeu-
rrensia del cuentas; espera, pues. 
¿A que no te sabes lo que sé resul-
t a r á del Confe.rensia de Canne.s? 
I.—Me "huele esto a chiste francés 
y segurannente que no acierto. 
M.—Ya te contaré, pues; de segu-
ro se sale un <carna.rd)). 
I—Hombre, ya se conoce que te 
dedicas a, la lectura de la Prensa 
francesa. 
M.—Qué le vas haser, pues, si no 
tienes otro pastiempds. 
I.—¿A que no sabes qué nombre 
de población española se pronuncia 
con una sola sílaiia? 
M.—Graná, porque emidimpués de 
Gra-ná. Ese chiste' ya se es un poco 
ansiano. 
L—Y de Carnavales, ;,qué me cuen-
tas? O de otras diiversiones, ¿sabes 
algo? ' 
• M.—Del Carnavales ya, se te han 
empnndpiao lo$ bailes del .másca-
ras... sin máscaras, o casi' sin más-
caras. En domingo pa.sado me ande 
con amigos en bailes y de los pocos 
máscaras eme se había, disiguida se 
conosía quién sé eran. 
1.—¿Te acuerdas de los bailes de 
máscaras en í.ieja. R rusel as, Colo-
nia.. Donostiya y orros? 
M.—Claro se está que se me hase 
el recuerdo y dipísil se me base, por-
qué en bailes de Saoianderes no te 
pones, premios a,l mejor disfrás do 
nráscara pemenino y ti; bases el mo-
do die que re. hay el más mayor cam 
tilláis de máscarjii?. Si me eraba due-
ño de-! hade. a. «neskas» que se en-
tran sin disprás un erreal del entra-
da ya te cobras y con txa,m,ponos de 
este -entrada, ya te tienes' para ]ire-
mios al mejor máscara. 
L—Eso ya sabes que lo .hacían en 
los" bailes de ' que te he hablado an-
tes, y recordarás que eran muy con-
tadas las mucliacba.s que no estaban 
disfray.adas. 
M.—Agora, eme esto del premios y 
deil entrada solo le pondrías en días 
del Carnaval y el P i ñ a t a 
I.—Y del teatro o cine, ¿no me 
cuentas nada? • 
M.—En trea,tros ya nÍKJ hav estado 
cuando el opereta,: en Nairhón no he 
meitiido' más que un v - en al tempo-
rada, Y'a te salces que el lunes «dilan-
co» y inartee "dd 7iK;la)-. miércoles 
"extra.» y jñwes «gowl-u»' no se son 
dd arrecio mín. 
L—'Parc-'-e mierll.-'a,. .1 ú que lío fal-
tabas ni u.n solo día. en la temporar-
da pa.sada. 
M.—'Así es, píbs. X¡ de mingos tan -
siquiera me lie ido. 
I.—•Ruicno, anngo Mañsihimó, ya he-
mos dado nuestro paseo y me voy un 
rato a casa. 
M.—Agur, pues. Impacto; yo mete 
U N I N C E N D I O 
La fábrica de íabacosl 
Madrid. 
MADRID, 11.—A las siete y medií 
la mañana sa declaió un incendio en 
fábiioa de tabacos. 
Comenzó el fuego en la sala depicaái 
ra, extendiéndose a otros departamento 
Entre las cigarreras sa produjo 
revuelo. 
í l fuego quedó extinguido poso 
puós de las nueve y media. 
Una hora después se retiraron les loi 
zas de la Guardia civil y Sjgaridad,^ 
habían acudido para acordonar el ( 
oio y mantener el orden. 
E l fuego no tuvo tanta importanclao 
mo se creyó en un principio. 
Dos máquinas de picado superiorl 
quedado inservibles. 
Dos bomberos resultaron con quen 
curas de escasa consideración. 
IVVVVVVVWVVWWVVVVV>X'V\M/VVV\̂ ^ 
. Toda Za c o r r e s p o n d e n c i a poliikiX 
y l i t e r a r i a d i r í j a s e a nombre MÍ 
d i r e c t o r . A p a r t a d o de Coneoi,] 
v m n e r o 62. 
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Para la aíicifin moníafíesa. 
Kneslra página deporliil 
cu «capé" a.l merienda.. 
M A I S I I U I O . 
Incendio en «na íábrlc^, 
VALENCIA, J l . - U n incendio ha d ŝ-
íruído la importante fábrica de proluo-
tos químicos propiedad de don Enrlm 
Hamos. 
Las pérdidas son do gran considera-
ción. 
Pía perjuicio do prestar a ^J1" 
atención que la actualMad depo-tivi| 
quiera, nuestro querido compañ610 
Kedacción «Pepa Montaña» de-iieari»' 
página semanal on E L P L E B L O O ^ J 
URO a cuantos asuntos con los clepitfy 
en general, se refieran. 
«Pepe Montaña», por indicación« 
sa del director de este periódico, áf 
rá la dirección absoluta de dicha p' 
que aparecerá todos los jueves. 
No obstante las modifleacionss 1{ 
la ordenación del original se crea ^, 
sado a introducir nuestro cofflP811; 
atento a las necesidades del m0111 
periodístico, la página contendrá: 
Un fondo, comentando el temfl 6 
tivo de más palpitante actualidad,6 
rides deportivas; comentarios; ü*0* f 
resultados de matchs celebrados ^ 
paña y en el Extranjero; fútbol, P J 
trismo, tennis, polo, motorisnio- fj 
mo, etc., etc.; artículos sobro cid 
sica. 
í o ha sido posible comenzó1, • 
publicación de nuestra página 
va, por estar «Pepe Montaña» 
do el trabajo de recopilacióo* 
Fstamos seguros.de que laaB , 
constiW. portiva montañesa, que 
núcleo importantísimo, recibir 
do el esfuerzo que E L P I EBÍ-P ^ 
reali/.» f o • complacerla. 
